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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa niitä tekijöitä, jotka saavat 16-30-vuotiaita nuoria 
kiinnostumaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta. Tavoitteena oli tuottaa tietoisuutta 
vapaaehtoistyöstä nuorille ja saada Punaisen Ristin Savonlinnan osastolle keinoja siihen, 
kuinka nuoria saataisiin toimintaan mukaan. Tiedon tuottaminen oli tärkeää, jotta Punaisen 
Ristin vapaaehtoistoiminta Savonlinnassa saataisiin säilytettyä. Työn idean valitseminen 
sai alkunsa kiinnostuksesta olla mukana kehittämässä vapaaehtoistoimintaa ja halusta 
saada tietoa siitä, miten se tukee sairaanhoitajan työnkuvaa. Opinnäytetyön toimeksianta-
jana on Punainen Risti Savonlinnan osasto. 
 
Työssä käytettiin kvalitatiivista sekä kvantitatiivista tutkimusmenetelmää (N=30). Aineisto 
koottiin Webropol-kyselyllä, jonka tekemiseen linkki julkaistiin Facebookin sairaanhoitaja-
opiskelijat ryhmässä. Kohderyhmän rajauksena oli 16-30-vuotiaat nuoret. Tutkimuksen vas-
taajamäärä rajattiin 30:een. Aineisto analysoitiin teemoittelun sekä tunnuslukujen avulla. 
 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että nuoret pitävät vapaaehtoistyötä tärkeänä toimintana. Nuorilta 
löytyy mielenkiintoa vapaaehtoistoimintaa kohtaan ja suurin osa 60% (n=18) vastaajista 
voisivat kuvitella tekevänsä vapaaehtoistyötä jossain vaiheessa elämäänsä. Vapaaehtois-
toiminnassa toimimiseen vastaajat toivovat saavansa riittävästi perehdytystä ja tukea. Nuo-
ret olivat hyvin tietoisia Punaisen Ristin näkyvimmistä auttamismuodoista, kuten ensiapu, 
keräykset, kriisiapu sekä verenluovutus, mutta muista auttamismuodoista tietämys oli vä-
häisempää. Vastaajat toivoivat vapaaehtoistoiminnan tuovan työkokemusta ja motivoivana 
tekijänä nuoret pitivät erityisesti työtodistuksen ja -kokemuksen saamista, sekä muiden aut-
tamisesta saamaansa iloa. 
 
Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että olisi tärkeää lisätä tietoisuutta nuorten 
keskuuteen Punaisen Ristin eri auttamismuodoista ja toimintaan liittymisestä, jotta nuorten 
olisi helpompi päästä toimintaan mukaan. 
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The objective of the thesis was to survey the factors that could attract 16-30-year-old young 
people into volunteer work for the Red Cross. The objective was to spread awareness of 
volunteer work among young people and to provide the Red Cross Savonlinna Department 
with ways to attract young people into volunteer work. Spreading awareness was important 
in order to keep Red Cross voluntary work in Savonlinna. The study emerged from an inter-
est in helping to develop volunteer activity and to gather information on how voluntary activ-
ity supports nurses’ job description. The study was commissioned by the Red Cross 
Savonlinna Department.  
  
The study was conducted by using qualitative and quantitative research methods. The ma-
terial was collected by using the Webropol survey tool in a nursing student group in Face-
book. The target group was limited to 16-30-year-old young people. The number of re-
sponses was limited to 30. The data was analyzed by using thematic analysis and covari-
ance. 
  
The results indicate that young people consider volunteer work activity important. 
There is interest towards volunteer work and the majority 60% (N=18) of the respondents 
said that they could imagine doing volunteer work at some point in their lives. In volunteer 
work the respondents wish that they could get an adequate introduction and support in the 
work. The young people were very aware of the most prominent volunteer activities pro-
vided by the Red Cross such as first aid, collecting donations and blood donating, but 
awareness of other volunteer activities was lower. The respondents hope that volunteer 
work will provide work experience and a motivational aspect for the young is that they get a 
work certificate and a joy of helping others.  
 
Based on the results of the study it can be deduced that it is important to raise awareness 
among young people of different forms of help by the Red Cross and about joining volun-
tary work so it would be easier for them to join the activity.  
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Suomalaisista enemmän kuin joka kolmas on jossain elämänvaiheessa toimi-
nut vapaaehtoisena ja antanut omaa aikaansa yhteiselle hyvälle. Sitäkin use-
ampi kertoo osallistuvansa toimintaan, jos heitä pyydettäisiin siihen mukaan. 
(Karreinen ym. 2010, 5.) Suomessa vapaaehtoistyöllä on suuri vaikutus yh-
teiskunnalle. Ilman vapaaehtoisten antamaa työpanosta vapaaehtoistoiminnan 
hyödyt yhteiskunnalle jäisivät vähäiseksi ja ihmisten elämänlaatu olisi huo-
nompaa sekä köyhempää sisällöllisesti. (Harju 2004.) 
 
Punainen Risti tarjoaa vapaaehtoistoimintaa useilla paikallisosastoilla Suo-
messa (RedNet 2017a). Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi kehitysyhteis-
työssä, avustustyössä, ystävätoiminnassa, ensiaputoiminnassa sekä veren-
luovutuksessa (Punainen Risti 2017d). Savonlinnan paikallisosastossa ei ole 
tällä hetkellä pystytty järjestämään nuorisotoimintaa, koska vapaaehtoisia 
nuoria ei ole löytynyt riittävästi. Nuorten jäsenten saaminen osastolle olisi hy-
vin tärkeää vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden kannalta. (Toimintakertomus 
2016, 2.) 
 
Punaisella Ristillä jokainen teko on merkityksellinen ja tekemistä riittää jokai-
selle erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. Toiminnalla pystyy vaikuttamaan posi-
tiivisesti toisten ihmisten elämään, tuottamaan hyvää mieltä itselle ja autetta-
ville, sekä saamaan hyvää työkokemusta. (Punainen Risti 2017g.) Valtakun-
nallisessa vapaaehtoistyössä on tarvetta erityisesti vapaaehtoistyön arvostuk-
sen ja laadun parantamiselle. Myös opiskelijoita ja nuoria pyritään motivoi-
maan vapaaehtoistoimintaan entistä paremmin, sekä löytämään samalla va-
paaehtoistoimijoille keinoja työskennellä nuorten kanssa. (Kansalaisareena ry 
2016.) Vapaaehtoistoiminta on ajankohtaista, koska sillä pystytään helpotta-
maan yhteiskunnallisia sekä taloudellisia jännitteitä, jotka vaikuttavat nykyi-
seen talouskriisiin (McCloughan ym. 2011, 2). 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa niitä tekijöitä, jotka saavat 16-30- 
vuotiaita nuoria kiinnostumaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta. Ta-
voitteena oli tuottaa tietoisuutta vapaaehtoistyöstä nuorille ja saada Punaisen 
Ristin Savonlinnan osastolle keinoja siihen, miten nuoria saadaan toimintaan 
mukaan. 
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2 PUNAINEN RISTI 
Punaisen Ristin historia ulottuu vuodelle 1859 saakka, jolloin Solferonin taiste-
lussa syntyi ajatus tarpeesta puolueettomalle ja kansainväliselle avustusjärjes-
tölle. Sveitsiläistä Henry Dunantia pidetään Punaisen Ristin perustajana. Hän 
järjesti Solferonin taisteluun vapaaehtoisia avustamaan ja auttamaan. Tapah-
tumien jälkeen hän kirjoitti kokemuksistaan kirjan, joka julkaistiin nimellä Sol-
ferinon muistot. Kirjassa käsiteltiin tarvetta vapaaehtoisjärjestöstä, joka olisi 
apuna sodanaikaisessa lääkintähuollossa ja tarjoaisi sodassa haavoittuneille 
hoitoa kansainvälisin sopimuksin. Ajatuksien pohjalta perustettiin kansainväli-
nen Punaisen Ristin komitea. Nopeasti komitean perustamisen jälkeen alkoi 
kansallisia yhdistyksiä myös syntyä eri puolille Eurooppaa, jonka jälkeen toi-
minta laajeni muihin maanosiin. Suomeen perustettiin vuonna 1877 yhdistys 
haavoitettujen ja sairaiden sotilaiden hoitoa varten. (Punainen Risti 2017b.) 
Punaisen Ristin kansainvälistä päivää juhlitaan Henry Dunantin syntymäpäi-
vänä 8. toukokuuta (Kankaansivu 2007, 10). 
 
SPR eli Suomen Punainen Risti on kansalaisjärjestö, joka on yksi Suomen 
suurimmista. Punaisen Ristin tarkoituksena on antaa apua kotimaassa sekä 
ulkomailla. (Punainen Risti 2017d.) Järjestö kannustaa ihmisiä pitämään 
huolta toisistaan ja hoitamaan omaa terveyttään. Järjestö myös kouluttaa va-
rautumaan katastrofeihin ja onnettomuuksiin, sekä auttaa ihmisiä selviyty-
mään niistä. (Punainen Risti 2017g.) Punaisen Ristin tehtävänä on suojella 
kaikissa olosuhteissa elämää, puolustaa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa, auttaa 
heikossa asemassa olevia ihmisiä, antaa tukea ja apua maan viranomaisille 
sekä edistää auttamishalua ja yhteisvastuuta kansalaisten keskuudessa (Laa-
sanen 2011, 14). Apua annetaan vuosittain hankalissa tilanteissa oleville lap-
sille ja nuorille, yksinäisille ikäihmisille, kadonneille, vähävaraisille, omaishoita-
jille, tulipalon uhreille ja henkisen tuen tai ensiavun tarpeessa oleville (Punai-
nen Risti 2017d). 
 
Vapaaehtoisena voi Punaisella Ristillä Suomessa osallistua esimerkiksi kehi-
tysyhteistyöhön, avustustyöhön, ystävätoimintaan, ensiaputoimintaan, varojen 
hankkimiseen sekä verenluovutukseen (Punainen Risti 2017d). Järjestöllä on 
palkattua henkilökuntaa ja vapaaehtoisia (taulukko 1), mutta vapaaehtoiset 
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ovat erittäin tärkeitä toiminnan jatkuvuuden kannalta ja heitä tarvittaisiin enem-
män. Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua maksamalla vuosittaista jäsenmak-
sua, ryhtymällä kuukausittaiseksi lahjoittajaksi, osallistumalla keräyksiin tai 
olemalla itse toiminnassa mukana. (Kankaansivu 2007, 45.) 
 
Taulukko 1. Tilastotietoa Suomen Punaisen Ristin toiminnasta (Punainen Risti 2017d) 
 
132 000 verenluovuttajaa 100 000 säännöllistä lahjoittajaa 
86 000 Jäsentä 40 000 vapaaehtoista 
 
SPR tarjoaa apua niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Kotimaanavussa vapaa-
ehtoisten tehtävänä on auttaa onnettomuuden uhreja ja tukea viranomaisten 
työtä. Apua selviytymiseen annetaan yksilöille tai perheille erityisesti äkillisissä 
onnettomuustilanteissa. Myös syrjäytymisen ehkäisy on tärkeässä roolissa. 
Punainen Risti pyrkii kehittämään erilaisia keinoja, joilla se pystyy tukemaan 
ihmisiä, jotka ovat syrjäytymisvaarassa. Pitkäaikaistyöttömille sekä vaikeasti 
työllistyville kansalaisille järjestö tarjoaa töitä esimerkiksi Kontti-kierrätystava-
rataloketjun toiminnalla. Työn merkitys on suuri yhteisön sekä yksilön hyvin-
voinnin kannalta. Eri paikallisosastoilla on työtä ja muuta toimintaa tarjolla 
työttömille ja vapaaehtoisille toimijoille. (Punainen Risti 2017c.) 
 
Maailmalla Punaisen Ristin tarkoituksena on tarjota katastrofiapua ja kehitys-
yhteistyötä. Ulkomaille apua tarjotaan rahallisena tukena, sekä lähettämällä 
avustustarvikkeita sekä vapaaehtoisia avustajia. Kansainvälistä toimintaa ra-
hoitetaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon lahjoitetuista varoista, 
joka koostuu suurimmalta osin yksityisten lahjoittajien kautta saaduista lahjoi-
tuksista. Rahoitusta toiminnan järjestämiseen saadaan myös ulkoasianminis-
teriöltä ja Euroopan komissiolta. Apua tarjotaan avustustoiminnan yksiköillä 
joita ovat kenttäsairaalat ja -klinikat sekä muutaman tunnin varoitusajalla kata-
strofialueelle lähetettävät avustustyöntekijät. (Punainen Risti 2017h.) 
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2.1 Punaisen Ristin toiminnan periaatteet 
Punaisen Ristin toiminta perustuu perusperiaatteisiin (taulukko 2), jotka otettiin 
virallisesti käyttöön vuonna 1965. Periaatteita on seitsemän ja niitä noudate-
taan missä tahansa toiminnassa ja samanaikaisesti pyritään lisäämään tietoi-
suutta niiden sisällöstä. (Kankaansivu 2007, 21.) 
 










Tärkeimpänä tehtävänä pidetään inhimillisyyttä. Sen tarkoituksena on suojata 
ihmisarvoa, terveyttä ja elämää. Inhimillisyys kehittää ihmisten yhteistyötä, py-
syvää rauhaa, ymmärrystä sekä ystävyyttä. Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että 
suurimmassa avun tarpeessa olevat menevät etusijalle. Tarkoituksena on lie-
vittää kärsimystä huomioimatta avunsaajan rotua, uskontoa, yhteiskunnallista 
asemaa tai poliittisia mielipiteitä. Puolueettomuuden tehtävänä on, että ei läh-
detä mukaan aatteellisiin, uskonnollisiin, kansallisiin eikä poliittisiin ristiriitoihin. 
Punainen Risti on itsenäinen eli riippumaton muista. Toiminta perustuu täysin 
vapaaehtoisuuteen eikä ketään voida pakottaa siihen. Punainen puolikuu ja 
kansainvälinen Punainen Risti ovat yleismaailmallisia. Ne ovat velvollisia aut-
tamaan toisiaan ja ovat tasa-arvoisia. Jokaisessa maassa on vain yksi Punai-
sen Puolikuun tai Punaisen Ristin yhdistys. Yhdistys on tarkoitettu jokaisen 
maan kansalaiselle avoimena ja sen toiminta ulottuu koko maan alueelle. (Pu-
nainen Risti 2017e.) 
 
2.2 Tunnus, joka suojaa  
Järjestön valkoisella pohjalla varustettu punainen risti on maailman tunnetuin 
merkki (Kankaansivu 2007, 7). Suojamerkki on kansainvälinen, jota jokainen 
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sitoutuu kunnioittamaan (Kokousmateriaali, 2014). Tunnusmerkki otettiin käyt-
töön vuonna 1864 jonka pohjalta vakiintui järjestön nimeksi Punainen Risti. 
Tunnusmerkin tärkein tehtävä on suojata konfliktitilanteissa ja sodissa lääkin-
tätyötä. Ristin tarkoituksena oli tiedottaa, että kyseessä on puolueeton taho, 
jota kohtaan ei voi kohdistaa sotatoimia. (Kankaansivu 2007, 19.) 
 
Punainen risti tunnuksena ei ole sairaanhoidon tai ensiavun tunnus, jota kuka 
tahansa voisi käyttää. Tunnuksen väärinkäyttäminen on rikos ja sen käyttö on 
tarkoin säädettyä myös rauhan aikana. Sen käyttöä säätelee kansainvälisesti 
suojattujen tunnusten laki vuodelta 1979. Punainen Risti käyttää tietyin rajoi-
tuksin toiminnassa suojamerkkiä, mutta ei omista sitä. Punainen Risti saa 
käyttää toiminnassaan tunnusta suojamerkin syntyhistorian vuoksi, koska se 
on osana maailmanliikettä. Tällöin toiminnassa käytetty risti on suhteellisen 
pieni ja yhteydessä lukee usein järjestön nimi. Pelkkä tunnus Punaisessa Ris-
tissä merkitsee lääkinnällistä ensiapupäivystystä. (Punainen risti 2017f.) Sa-
manarvoisia tunnusmerkkejä tämän lisäksi Punaisella Ristillä ovat myös pu-
nainen kristalli ja punainen puolikuu. Punainen puolikuu on käytössä joissain 
maissa punaisen ristin tilalla. Punaista kristallia käytetään niissä maissa ja ti-
lanteissa, joissa punaisen ristin tai punaisen puolikuun käyttäminen olisi on-
gelmallista politiikan tai uskontoon liittyvien mielikuvien vuoksi. Kaikkien suoja-
merkkien käyttöä koskevat samat säädökset. (Kankaansivu 2007, 7.) 
 
2.3 Organisaatio 
Suomen Punaisen Ristin organisaatio muodostuu piireistä, osastoista, laitok-
sista sekä keskustoimistosta. Keskustoimiston ja piiritoimistojen tarkoituksena 
on olla tukemassa osastojen toimintaa. (Punaisen Ristin organisaatio ja pää-
töksenteko 2012, 2.) 
 
Suomen alueella piirejä on olemassa 12. Piirien tarkoituksena on antaa tukea 
ja ohjausta oman alueen osastojen toimintaan ja sen kehittämiseen. Piirin ta-
voitteena on kannustaa ja motivoida vapaaehtoisia ja jäseniä toimimaan. Pii-
rissä varsinaista kokousta kutsutaan vuosikokoukseksi. Sen tarkoituksena on 
tehdä päätöksiä, käsitellä aikaisemman vuoden toimintakertomusta, tilikauden 
tilipäätöstä ja antaa aikaisemmalle hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. Kokouk-
sessa myös vahvistetaan piirin talousarvio sekä työsuunnitelma seuraavalle 
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vuodelle eteenpäin. (Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko 2012, 3-
4.) 
 
Eri puolella Suomea osastoja on noin 500. Jokainen osasto kuuluu johonkin 
piiriin. Osaston perustamiseen tarvitaan vähintään 20 henkilöjäsentä. Osaston 
tehtävänä on ylläpitää paikkakunnallaan järjestöllistä ja aatteellista toiminta-
valmiutta. Osastojen velvollisuutena on noudattaa toiminnassaan Punaisen 
Ristin perusperiaatteita. Toimintayksiköissä osastoilla järjestetään erilaisia 
ryhmiä mm. ensiapuryhmiä, ystäväkerhoja sekä kansainvälisyysryhmiä. Ryh-
missä toimii aktiivisina jäseninä vapaaehtoiset. Osastot järjestävät tapahtumia, 
keräyksiä, koulutuksia ja ottavat periaatteiden puolesta kantaa asioihin. Pää-
töksentekijöitä järjestössä ovat Punaisen Ristin jäsenet. Jäseneksi voi liittyä 
kuka vain, joka tahtoo toteuttaa Punaisen Ristin tarkoitusta. Jokainen osasto 
toimii omalla paikkakunnalla Punaisen Ristin edustajina, ja ovat oikeutettuja 
osallistumaan osastoon liittyviin päätöksentekoihin. Päätöksistä päätetään ko-
kouksissa. Varsinaisia kokouksia osastolla vuodessa on syys- ja kevätkokous. 
Syyskokouksessa käydään läpi osaston seuraavan vuoden toimintasuunni-
telma, hyväksytään talousarvio ja päätetään hallituksen jäsenet. Kevätkokouk-
sessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös sekä anne-
taan aikaisemmalle hallitukselle tili- ja vastuuvapaus. Hallituksen tehtävänä on 
vastata osastojen toiminnasta. (Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko 
2012, 3.) 
 
Laitoksia kuuluu Suomen Punaisen Ristin alaisuuteen useita. Näitä ovat mm. 
veripalvelu, nuorten turvatalot ja konttiketjut. Kontti-kierrätystavarataloissa 
työskentelevät pitkäaikaistyöttömät myymällä lahjoitettuja vaatteita, kodin 
käyttötavaroita sekä huonekaluja. (Kankaansivu 2007, 15.) Laitokset ovat itse-
näisiä, joiden toimintaa on ohjaamassa jokaisen oman laitoksen johtokunta. 
Veripalvelun toimintaa on ohjaamassa ja valvomassa hallitus. (Punaisen Ris-
tin organisaatio ja päätöksenteko 2012, 5.) 
 
Yleiskokouksella on ylin päätösvalta Suomen Punaisessa Ristissä. Kokous 
järjestetään joka kolmas vuosi. Päätöksiä ovat tekemässä piirien ja osastojen 
edustajat. Joka osastolla on kutakin alkavaa 200 jäsentä kohden yksi äänival-
tainen edustaja. Kokoukseen edustajat valitsee osaston hallitus. Jokaisella pii-
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rillä on oltava vähintään yksi äänivaltainen edustaja. Kokoukseen saa osallis-
tua kuka tahansa järjestön jäsen. Kokouksen tarkoituksena on vahvistaa jär-
jestön toimintaa, käydä läpi taloutta koskevat suositukset sekä valita uudet jär-
jestön valtuuston ja hallituksen jäsenet seuraavan kolmen vuoden ajalle. Ylin 
päätösvalta on yleiskokouksessa valtuustolla. Valtuuston tarkoituksena on 
tarkkailla järjestön taloutta, hallintoa sekä toiminnan toteuttamista. Valtuustolla 
on erilaisia tehtäviä mm. käsitellä keskeisiä kysymyksiä järjestön tulevaisuu-
den suhteen. Yleiskokouksessa valitaan valtuustoon puheenjohtaja, varapu-
heenjohtaja sekä 23 jäsentä, joilla jokaisella on oma varajäsen. Saman henki-
lön voi valita enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi valtuuston jäseneksi. 
Valtuusto järjestää varsinaisia kokouksia vuodessa kaksi kertaa. Hallitus val-
mistaa valtuuston ja yleiskokouksessa tulleita päätöksiä ja valvoo niiden toi-
meenpanemisesta. Hallitus hyväksyy toimintasuunnitelman järjestölle vuosit-
tain sekä piirien ja keskushallinnon taloussuunnitelmat. Yleiskokouksessa vali-
taan hallitukseen järjestön puheenjohtaja, kolme varapuheenjohtajaa sekä 
kuusi muuta hallituksen jäsentä. (Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksen-
teko 2012, 4-5.) 
 
Pääsihteeri vastaa järjestön kehittämisestä ja johtamisesta. Sihteeri vastaa 
hallitukselta tulevien asioiden esittelystä, valmistelusta ja päätöksien toimeen-
panemisesta. Tehtävänä on myös valvoa ja ohjata järjestön henkilökunnan toi-
mintaa ja huolehtia, että järjestön varoja ja omaisuutta käytetään oikealla ta-
valla. Keskustoimisto on pääsihteerin apuna. Keskustoimistossa töitä tekee 
mm. talouden ja hallinnon työntekijöitä. Keskustoimisto sijaitsee Helsingissä ja 
sen kautta järjestetään kansainvälinen avustustoiminta sekä valtakunnalliset 
keräykset. (Punaisen Ristin organisaatio ja päätöksenteko 2012, 4-5.) 
 
3 VAPAAEHTOISTYÖ PUNAISEN RISTIN SAVONLINNAN OSASTOSSA 
Punaisen Ristin Savonlinnan osasto on yksi Suomen noin viidestäsadasta 
osastosta. Osasto kuuluu Kaakkois-Suomen piiriin. (Rednet 2017b.) Ympäris-
tökunnat, jotka ovat viime vuosina liittyneet Savonlinnaan ovat erillisiä osas-
toja, joilla on omat jäsenet. Jäseneksi luetaan jokainen, joka asuu Savonlin-
nan kaupungin alueella ja on maksanut järjestölle jäsenmaksua. Viime vuonna 
osastolla oli jäsenmaksua maksavia jäseniä 318. (Toimintakertomus 2016.) 
Jäsenmaksu on alle 29-vuotiailta 10 euroa vuodessa ja siitä vanhemmilta 20 
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euroa. Jos haluaa olla mukana tukemassa Punaista Ristiä pidempiaikaisesti, 
on ainaisjäsenyys mahdollista ostaa 300 euron hinnalla. Perheenjäsenyys on 
myös mahdollinen, jos perheessä on useampi jäseneksi liittyjä. Tällöin jäsen-
hinnasta saadaan alennusta. (Liity jäseneksi 2017.) 
 
Punainen Risti Savonlinnan osasto on perustettu 25.10.1950 ja sen toiminta 
täytti täten viime vuonna jo 66 vuotta (Toimintakertomus 2016). Vapaaehtoi-
sena voi olla mukana erilaisissa toiminnoissa. Ryhmän jäsenenä pystyy autta-
maan ihmisiä maailmanlaajuisesti ja lisäämään auttamisvalmiutta. (RedNet 
2017a.) Vapaaehtoistoiminnassa henkilömäärät koostuvat ensiapuryhmästä, 
ystävätoiminnasta sekä nälkäpäiväkeräyksistä (taulukko 3). 
 
Taulukko 3. Vapaaehtoistoiminnan henkilömäärät (Toimintakertomus 2016) 
 
Ensiapuryhmä  32 jäsentä  
Ystävätoiminta  37 jäsentä  
Nälkäpäiväkeräys  71 henkilöä 
 
3.1 Vapaaehtoistyö ystävätoimintaryhmässä 
Yksinäisyyttä on kokenut yli puolet suomalaisista jossakin elämänvaiheessa. 
Kuka tahansa voi joutua jäämään yksin. Yksinäisyys voi tuntua fyysisenä ki-
puna, tyhjyytenä tai näkymättömyytenä. Kuka tahansa meistä voi auttaa yksi-
näistä vapaaehtoistoiminnan kautta. (Punainen Risti 2017a.) Ystävänä pystyy 
antamaan henkistä tukea ja toimia kuuntelijana yksinäiselle. Ystävätoimintaa 
voi toteuttaa esimerkiksi palvelulaitoksissa ja kodeissa. (Rednet 2017c.) Ystä-
vätoimintaan toivotaan sitoutumista pidemmäksi aikaa, mutta myös kertaluon-
toiselle auttajalle on tarvetta. Ystävänä voi mennä avuksi kauppamatkoille tai 
retkille. (Kankaansivu 2007, 50.) 
 
Toiminta perustuu ystävävälitykseen, jonka tarkoituksena on välittää vapaaeh-
toisten seuraa ihmisille jotka sitä tarvitsevat ja kaipaavat sosiaalista tukea 
sekä antaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen toisen ihmisen tai toisten ih-
misten kanssa. Välitystä järjestää vapaaehtoiset joita kutsutaan ystävävälittä-
jiksi. Heidän tehtävänä on kartoittaa asiakkaan toiveet, tarpeet sekä miettiä 
kuka soveltuisi parhaiten ystäväksi juuri tälle asiakkaalle. Käyntien aloittami-
seen tarvitaan aina asiakkaalta suostumus. Vapaaehtoinen ystävä voi käydä 
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asiakkaan luona tai jossakin muussa paikassa, mikä on yhdessä sovittu asiak-
kaan kanssa. Toimintaan kuuluu yhdessä ulkoilu, harrastaminen, asioilla käy-
minen sekä sosiaalinen kanssakäyminen asiakkaan kanssa. Vapaaehtoisella 
on velvollisuus pitää sovituista asioista kiinni ja ilmoittaa esteestä tai muutok-
sesta tapaamiselle. Ystävän periaatteisiin kuuluu kunnioittaa asiakkaan itse-
määräämisoikeutta ja arvomaailmaa sekä sitoutua vaitiolovelvollisuuteen. 
(Toimiva ystävävälitys 2014.) 
 
Ystävätoimintaa Punaisen Ristin Savonlinnan osasto ja Savonlinnan seura-
kunta aloittivat toteuttamaan jo vuonna 1968 (Gynther 2016). Savonlinnan Ys-
täväpalvelu juhlii 50-vuotisjuhlapäivää seurakunnan ystäväpalvelun kanssa 
vuonna 2017 (Toimintasuunnitelma 2017). Ystävätoiminnan rakenne Savon-
linnan osastolla koostuu osaston omista tapahtumista, ystäväkerhon kokoon-
tumisista sekä sidosryhmien ja ystävien henkilökohtaisista tapaamisista. Ystä-
vätoimintaan järjestetään kokouksia ja koulutuksia, joiden tarkoituksena on 
kouluttaa ja jakaa tietoa sekä yhteisiä kiinnostavia asioita muiden jäsenten 
kanssa. (Gynther 2016.) Ystävätoiminnassa mukana olevien keski-ikä on 70 
vuotta. Ystävätoiminnassa on tällä hetkellä mukana vain yksi nuorisojäsen. 
(Laakkonen 2017.) 
 
Ystävien tarve on kasvanut viime vuosina varsinkin Savonlinnassa. Ystävätoi-
minnan tarvetta lisää erityisesti väestön painottuminen vanhempiin ikäluokkiin, 
iäkkäitä on entistä enemmän ja nuoria vieläkin vähemmän. Vaikka kyseessä 
on koko maata koskeva muutos, on Savonlinnassa ja Savonlinnan seudulla 
ikäluokkien muutos keskimääräistä suurempaa. (Kuntien avainluvut 2017.)  
 
Ystävätoiminta oli vuonna 2016 Savonlinnan osastossa hyvin aktiivista ja mo-
nipuolista. Ystävätoimintaa oli toteuttamassa 37 aktiivista jäsentä. Vuosittain 
järjestetään erilaisia tapahtumia kuten lauluhetkiä erilaisissa toimintaympäris-
töissä, vohveleiden paistoa ikäihmisten kanssa, virkistys- ja ulkoilupäiviä sekä 
avustetaan seurakunnan eläkeikäisten joulujuhlan järjestämisessä. Tapahtu-
mia järjestetään useiden erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat 
esimerkiksi Savonlinna-Säämingin seurakunta, Linnalan setlementti sekä Li-
ons Club Savonlinna/Sääminki. Tapahtumien lisäksi järjestetään erilaista vir-
kistystoimintaa. Virkistysmatkoja on tehty aikaisemmin Rantasalmen Jär-
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visydämeen. Virkistysmatkat on suunnattu vapaaehtoisille. Niiden tarkoituk-
sena on auttaa vapaaehtoisia jaksamaan, pitämään yllä ryhmähenkeä ja kou-
luttautua. (Gynther 2016.) 
 
Savonlinnan osasto toimii yhteistyössä myös Itä-Savon sairaanhoitopiirin koti-
hoidon kanssa. Tavoitteena on järjestää kotona asuville asiointipalvelua. Asi-
ointipalveluun kuuluu arkisissa asioissa auttaminen kuten esimerkiksi ham-
maslääkärissä ja lääkärin vastaanotolla käyminen sekä pankki- ja apteekki-
asiat. Asiointipalvelua on tarjottu uutena ystäväpalvelumuotona vuodesta 
2015 lähtien. (Gynther 2016.) 
 
3.2 Vapaaehtoistyö ensiapuryhmässä 
Ensiaputaidot ovat ensisijaisen tärkeitä jokaiselle ihmiselle, koska onnetto-
muuksia voi sattua milloin vaan ja ihan kenelle tahansa. Jokaisella ihmisellä 
olisi hyvä olla perustiedot ja -taidot esimerkiksi siitä, miten tulee toimia onnet-
tomuuspaikalla tai elvytystilanteessa. Suomen Punainen Risti tarjoaa ensiapu-
koulutuksia jokaiselle halukkaalle. Ensiaputoiminta on monelle hyvin antoisa 
harrastus ja omia taitojaan pääsee ylläpitämään sekä kehittämään paikallis-
osastossa. (Kankaansivu 2007, 47-48.) 
 
Savonlinnan Osastossa järjestetään ensiapuryhmätoimintaa. Ensiapuryhmän 
vapaaehtoistoiminta painottuu valmius- ja ensiaputoimintaan. Suomen Punai-
sen Ristin jäsenille tarjotaan peruskoulutus, joka sisältää ensiapu 1 ja 2-kurs-
sit sekä päivystyspalvelukurssin. Peruskoulutuksen jälkeen pääsee osallistu-
maan ensiapuryhmän päivystystoimintaan. Savonlinnan Ensiapuryhmän 
keski-ikä on 52 vuotta. Heistä alle kolmekymmentä vuotiaita vapaaehtoisia on 
viisi ja vanhimmat toimijat ovat vähän yli 70 vuotiaita. (Laakkonen 2017.) 
 
Savonlinnan osastoa eniten työllistävät ensiapuryhmän päivystykset. Se on 
näkyvintä ja aktiivisinta toimintaa, joka vaikuttaa järjestön imagoon positiivi-
sesti. Päivystyksillä saadaan ensiapuryhmäläisiä motivoitumaan kehittämään 
omia ensiapu- ja muita auttamisvalmius taitojaan mitä ryhmässä tarvitaan. 
(Ensiapupäivystystoiminnan laatuohjeet 2014.) Suurin päivystystapahtuma 
Savonlinnassa on ollut Oopperajuhlat, jotka sijoittuvat kesäkuukausille. Oop-
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perajuhlilla päivystetään päivittäin kuukauden ajan. Viime vuonna tapahtu-
maan osallistui 27 vapaaehtoista päivystäjää. Myös muilta osastoilta oli päi-
vystäjiä mukana avustamassa. (Kosonen & Laakkonen 2016.)  
 
Ensiapupäivystyksiä järjestetään monissa eri tapahtumissa kuten: urheiluta-
pahtumissa, konserteissa, ralleissa sekä vanhustentapahtumissa. Savonlin-
nassa muita ensiapupäivystyksiä oli viime vuonna mm. pilkkikilpailussa, so-
tainvalidien liikuntapäivissä, linnanneitokierroksella, norsupallossa sekä Tok-
mannin avajaisissa. Kaiken kaikkiaan viime vuonna ensiapupäivystyksiä oli 
16:ssa eri tapahtumassa. Toiminta on hyvin monipuolista ja palkitsevaa. Se 
vaikuttaa positiivisesti osaston talouteen. Esimerkiksi oopperajuhlapäivystyk-
sillä on pystytty rahoittamaan ystävätoimintaa. (Toimintakertomus 2016.) En-
siapupäivystäjältä vaaditaan tiettyjä kriteerejä. Edellytyksinä on esimerkiksi 
hyvä sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen terveys, Punaisen Ristin jäsenyys, 
ensiapupäivystäjän peruskurssi sekä säännöllinen osallistuminen ensiapuryh-
mäharjoituksiin. (Ensiapupäivystystoiminnan laatuohjeet 2014.) 
 
Ensiapuryhmäläisiä koulutetaan piirin järjestämissä seminaareissa, omissa 
koulutuksissa sekä kursseilla. Päivystäjille tehdään testejä, jonka ottaa vas-
taan piirin kouluttaja joka kolmas vuosi ja muutoin osaston kouluttaja. Testin 
suorittamalla jäsen saa seuraavaksi vuodeksi eteenpäin päivystysoikeuden it-
selleen. (Ensiapupäivystystoiminnan laatuohjeet 2014, 6-7; Kosonen & Laak-
konen 2016, 2.) 
 
3.3 Nuorisotoiminta 
Savonlinnan osastolla oli kolmetoista nuorisojäsentä vuonna 2016. Heistä 
kuusi osallistui vapaaehtoistyöhön. Nuorisojäseneksi katsotaan henkilö, joka 
on alle 29-vuoden ikäinen. Nuorten jäsenten saaminen osastolle olisi tärkeää 
toiminnan jatkuvuuden turvaamisen kannalta. Tämän hetkinen ikärakenne 
osastolla johtaa ennen pitkää tekijöiden poistumiseen aktiivisesta toiminnasta. 
Nuorisotoiminnan suunnittelua on aloitettu erilaisten koulutusten sekä oppilai-
toksien ja nuorisotoimiston tutustumiskäyntien avulla. Tällä hetkellä Punaisen 
Ristin Savonlinnan osasto ei ole vielä pystynyt järjestämään nuori- ja varhais-
nuorisotoimintaa. Nuorisoryhmille olisi kovasti kysyntää, mutta vielä ei ole löy-
tynyt tekijöitä toteuttamaan toimintaa. Ryhmien vetäjäksi toivottaisiin nuoria 
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vapaaehtoisia. Paikallisosasto olisi mielellään valmis kouluttamaan ja kustan-
tamaan tarvittavat kurssit toimintaa varten, mikäli riittävästi nuoria vapaaehtoi-
sia löytyisi sitoutumaan toimintaan. Myös olemassa oleviin ryhmiin toivottaisiin 
uusia nuoria vapaaehtoisia. (Toimintakertomus 2016.) 
 
4 VAPAAEHTOISTOIMINTA 
Vapaaehtoistoiminta tarkoittaa työtä, jossa ihminen antaa omia voimavarojaan 
sekä aikaa muita ihmisiä tai koko yhteiskuntaa hyödyntävään käyttöön (Va-
paaehtoistyötä Euroopassa 2013). Vapaaehtoistoiminta on ennaltaehkäisevää 
toimintaa, mikä ehkäisee syrjäytymistä ja lisää yhteisöllisyyttä. Sen tarkoituk-
sena on antaa tukea ihmisille ja ryhmille. Toiminta tarjoaa vapaaehtoisille 
mahdollisuuden auttaa, vaikuttaa ja osallistua. (Tulikallio & Malinen 2009, 9.) 
Toiminta seuraa yhteiskunnallisia murroksia ja trendejä ja saa aikaan niitä 
myös itse. Murros- ja muutosvoima tarjoaa sekä yhteisöille että yksilöille mer-
kityksellisyyttä sekä antamisen ja saamisen elämyksiä. Vapaaehtoistoiminta 
on monille ihmisille luonteva osa arkea, joka samalla lisää hyvän elämän ko-
kemusta. (Nylund & Yeung 2005, 13-15.) 
 
Vapaaehtoistyötä voi toteuttaa minkä tahansa ikäinen ihminen asuinpaikasta 
 ja sosiaalisesta asemasta riippumatta. Sitä saa toteuttaa omien mahdollisuuk-
sien, aikataulun ja kykyjen mukaisesti. (Laasanen 2011, 9.) Useilla paikkakun-
nilla on jopa satoja eri mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä. Paikkakuntien 
vapaaehtoistoimintaan vaikuttaa se minkälainen vapaaehtoistoiminta ihmisiä 
kiinnostaa ja mitä he pitävät tärkeänä. (Kansalaisareena ry 2003, 70.) Toimin-
nan kohteena voi olla yksilön lähipiiri kuten suku tai naapuri. Sitä voidaan to-
teuttaa myös laajemmassa yhteisössä kuten kunnassa, yhdistyksessä, kau-
punginosassa tai seurakunnassa. (Nylund & Yeung 2005, 58.) Vapaaehtoi-
sena voi toimia myös eri järjestöissä, joita ovat esimerkiksi: Pelastakaa Lapset 
ry, Unicef, WWF sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto. Vapaaehtoistyö on 
palkatonta tekemistä ja auttamista, jonka tarkoituksena ei ole tavoitella talou-
dellista voittoa. (Vapaaehtoistyötä Euroopassa 2013.) Vapaaehtoistyöstä voi 
kumminkin käytännössä saada rahallista korvausta tapauksista riippuen, 
mutta se ei ole saman suuruista kuin normaalista palkkatyöstä. Toiminnasta 
voidaan maksaa joitakin kuluja kuten matkakorvauksia. (Laasanen 2011, 9.)  
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Vapaaehtoistyö on hyvin tärkeää yhteiskunnalle ja ihmisille. Jos ei olisi ole-
massa vapaaehtoistyötä, ei pääsisi syntymään vahvaa luottamusta yhteiskun-
nan välille ja taloudellinen kehitys jäisi vähäiseksi (Kansalaisareena 2017). 
Hieman yli 20% eurooppalaisista osallistuu vapaaehtois- sekä hyväntekeväi-
syystyöhön. Aktiivisimmin osallistujia löytyy Suomesta, Tanskasta sekä Ruot-
sista. Vapaaehtoistoimintaan tutkimuksen mukaan osallistuu todennäköisem-
min miehet, keski-ikäiset, korkeasti koulutetut, omaan elämään tyytyväiset ja 
uskonnollisesti aktiivisesti ihmiset sekä tietyt jäsenvaltiot muita enemmän. 
(McCloughan ym. 2011, 1.) 
 
Historia vapaaehtoistoiminnassa vaihtelee maittain. Joissain maissa Euroo-
passa vapaaehtoissektori on vasta alkutekijöissä, kun taas joissakin maissa 
vapaaehtoistoiminnalla on jo pitkä historia (Vapaaehtoistyötä Euroopassa 
2013). Suomessa vapaaehtoistoimintaa on toteutettu 1800-luvulta asti. Suo-
messa syntyi 1840-luvulla ensimmäiset hyväntekeväisyysyhdistykset, joita oli-
vat rouvasväen yhdistykset. Yhdistysten toiminta perustui osittain armeliaisuu-
teen ja tarkoituksena oli edistää vähävaraisten koulutusta sekä hyvinvointia. 
Asioita edistettiin esimerkiksi perustamalla alkeiskouluja, lastenhuoltolaitoksia, 
vanhainkoteja sekä tytöille käsityö- ja kutomakouluja. Vapaaehtoistoiminnan 
järjestäminen koettiin olevan ainoa keino naisille osallistua yhteiskunnalliseen 
toimintaan. (Vihavainen 2010, 19-20.) 
 
4.1 Nuoret ja vapaaehtoistoiminta 
Sukupolvitutkimus nykyaikana on alkanut 1900-luvun alkupuolella tiedonsosio-
logisen murron vuoksi. Sukupolvi on käsitteenä todella monimerkityksinen ja 
monitahoinen. Myös suomen kielessä löytyy monia käsitteitä sukupolvesta. 
Sukupolvi yhdistää isomman joukon saman ikäisiä ihmisiä toisiinsa. Nuorinta 
sukupolvea kutsutaan Z-sukupolveksi. Tutkijoiden mukaan sukupolvi alkaa 
vuodesta 1998, kun taas osa tutkijoista ajattelee Z-sukupolven syntyneen 
vuonna 1992. (Mononen 2014, 12-14.) 
 
Z-sukupolven nuoret ovat kehittyneet sosiaalisen median ja tietotekniikan 
mahdollistamassa maailmassa. He ovat tottuneet siihen, että asiat tapahtuvat 
nopeasti. Nuoret viestivät nykypäivänä yleensä digitaalisesti tai sähköpostin 
kautta. Toiminta on nopeaa ja he odottavat pikaisia vastauksia myös omiin 
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viesteihin. Z-sukupolven ihmiset etsivät poikkeavia työntekotapoja perinteisiin 
verrattuna ja toimivat innovatiivisesti. Sosiaalisen median hyödyntäminen sekä 
etätyöskentelyn mahdollisuus ovat asioita joita he odottavat työpaikalta. Nuo-
ret kaipaavat jatkuvaa ja heti tapahtuvaa palautetta omasta työstään. Vasta-
vuoroisesti he uskaltavat antaa palautetta muille ja kertoa asioista suoraan. 
Nuoret kokevat työelämässä yhteistyön toisten ihmisten kanssa mielekkääksi. 
(Mononen 2014, 20-21.) 
 
Vapaaehtoistoiminta on herättänyt keskustelua jo laman alun jälkeen 1990-lu-
vulla. Keskusteluissa on käynyt ilmi, että nuoria pidetään passiivisina vapaa-
ehtoistoiminnan suhteen. Osallistumattomuudelle nuoret ovat kertoneet, ettei-
vät ole ajatelleet vapaaehtoistoimintaa. Tutkimuksien perusteella on löytynyt 
tuloksia, mitkä kertovat nuorten olevan valmiita työskentelemään vapaaehtoi-
sina ja olevan vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneista, jos heille annettaisiin 
enemmän tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja joku pyytäisi heitä siihen mukaan. 
Osallistuvuuteen vaikuttaa myös se, onko toiminnassa jo mukana myös muita 
nuoria. (Lahnavik 2010, 8.) Vuoden 2008 kansallisen nuorisoviraston tutki-
muksessa kävi ilmi, että nuoret kokivat vapaaehtoistyön mahdollisuutena ko-
kea erilaisia urakehitysvaihtoehtoja, hankkia tietynlaista työllistymisvalmiutta ja 
saada käytännön kokemuksia. Jokainen neljästä tutkitusta nuoresta näki va-
paaehtoistyön arvokkaana toimintana, joka voi vaikuttaa positiivisesti uran ete-
nemiseen. (Ockenden & Stuart 2014, 7.) 
 
Uusia jäseniä voidaan rekrytoida puskaradion kautta, lehti-ilmoituksien avulla 
sekä toiminnassa jo mukana olevien tai mukana olleiden jäsenten avulla (Tuli-
kallio & Malinen 2009, 43). Uusien jäsenien hankkimisessa on tärkeää ottaa 
huomioon, että aktiiviset jäsenet hankitaan yksi kerrallaan. Nuorten vapaaeh-
toistoiminnan aktiivisuuden lisääminen on prosessi. Järjestön on hyvä miettiä 
yhdessä ja listata asioita, mistä uusia jäseniä ja vapaaehtoisia voisi löytyä. In-
nostaminen on rekrytointia, jonka edellytyksenä on lisätä tietoisuutta vapaaeh-
toistoiminnan erilaisista toteutusmuodoista. Tärkeää on, että tartutaan mah-
dollisimman nopeasti nuoren haluun ryhtyä toimijaksi. Nuoret tarvitsevat kuun-
telua ja kannustusta sillä vapaaehtoistoimintaa toteuttaessa heillä on tarve ja-
kaa ajatuksiaan sekä kokemuksiaan. He luovat omanlaistaan kulttuuria vapaa-
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ehtoistoimintaan. Kulttuurin syntymisen toteuttamiseksi vaaditaan suvaitse-
vuutta, avoimuutta ja taitoa nähdä asioita uudesta näkökulmasta. (Karreinen 
ym. 2010, 24-25.) Kun vapaaehtoiset löydetään ja on saatu toimintaan mu-
kaan, heidät tulisi saada sitoutumaan toimintaan (Marjovuo 2014, 92). 
 
4.2 Nuorten motivointi vapaaehtoistoimintaan 
Motivaatio-sana tulee latinankielisestä sanasta ”movere”, joka tarkoittaa liikku-
mista ja nykypäivänä käsitteellä tarkoitetaan niitä asioita, jotka ohjaavat ihmis-
ten toimintaa (Ulkoinen ja sisäinen motivaatio 2017). Motivaatio tarkoittaa 
muutakin kuin yrittämistä kovemmin tai positiivista ajattelua. Se ajaa ihmisiä 
toimimaan ja auttaa määrittelemään suuressa määrin mihin aktiviteetteihin ih-
minen keskittää energiansa. (Riemer ym. 2004, 2.) 
 
Motivaatio koostuu erilaisista sisäisistä ja ulkoisista motiiveista, joita ovat mm. 
erilaiset halut, vietit, tarpeet sekä palkkiot ja rangaistukset. Ulkoiset motiivit liit-
tyvät usein muiden tarpeiden, kuten turvallisuuden ja yhteenkuuluvaisuuden 
tarpeiden tyydyttämiseen. Ulkoista motivaatiota ohjaa useimmiten palkkioiden 
toivo ja rangaistusten pelko.  Sisäinen motivaatio ei synny palkkioiden halusta, 
vaan subjektiivisista tavoitteista, jotka usein ilmenevät tunteiden muodossa. 
Sisäinen ja ulkoinen motivaatio täydentävät toisiaan, mutta samanaikaisesti il-
metessään jompikumpi motiivityypeistä on toista hallitsevampi. Motivaatio voi 
olla joko tiedostettua tai tiedostamatonta ja jokaisella henkilöllä ne koostuvat 
yksilöllisistä motiiveista sekä niiden voimakkuudesta ja yhteisvaikutuksesta. 
Tärkeimpinä motivaatiota ohjaavina motiiveina koetaan kaksi asiaa: vireys ja 
suuntautuminen. Vireys koostuu henkilön henkisistä sekä fyysisistä voimava-
roista ja se säätelee toiminnan suuntaa, määrää sekä voimakkuutta. Suuntau-
tuminen puolestaan määrää toiminnan kohteen, joka luo ja muovaa jokaisen 
yksilöllisiä tavoitteita. (Ulkoinen ja sisäinen motivaatio 2017.) 
 
Motivaatio voidaan jakaa myös tilanne- ja yleismotivaatioon. Tilannemotivaati-
ossa sisäiset ja ulkoiset virikkeet virittävät motiiveja, jotka ohjaavat toimintaa 
päämäärien saavuttamiseksi. Yleismotivaatiolla kuvataan toiminnan pysy-
vyyttä, keskimääräistä vireystasoa ja suuntautuneisuutta, jotka harvemmin 
riippuvat tilannemotivaation tavoin yhtä paljon yksittäisistä asioista. Yleismoti-
vaatiota voidaankin tämän vuoksi käsitellä myös lyhyemmin asenteena. 
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Asenne on motivaatiota pysyvämpi toiminnan määrittäjä ja täten muutokset 
motivaatiossa eivät välttämättä aiheuta muutoksia asenteessa. (Ulkoinen ja si-
säinen motivaatio 2017.) 
 
Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevilla on erilaisia motiiveja osallistua toi-
mintaan. Motiivit voivat liittyä ihmisen eri elämäntilanteisiin, menneisyyden ko-
kemuksiin, henkilökohtaisiin tarpeisiin, ajankohtaisiin asioihin maailmalla sekä 
mieltymyksiin ja luonteenpiirteisiin. Nämä ovat asioita, jotka vaikuttavat ihmi-
sen tunteissa, toiminnassa sekä ajattelussa. (Kansalaisareena ry 2003, 21.) 
 
Tärkein motiivi suomalaisilla osallistua järjestötoimintaan on ollut halu tehdä 
jotakin hyödyllistä ja auttaa. Halu ilmaista tukea, tehdä hyvää sekä vaikuttaa 
valtakunnallisesti tai paikallisesti, ovat syitä jonka vuoksi halutaan osallistua 
vapaaehtoistoimintaan. Ihmisten erilaisten motiivien tiedostaminen on tärkeää 
rekrytoinnin kannalta, koska ihmisten syyt osallistua mukaan vapaaehtoistoi-
mintaan ovat hyvin erilaisia. Kun ihmiset löytävät itselleen innostavia ja hyö-
dyllisiä mahdollisuuksia, niin he sitoutuvat toimintaan. (Karreinen ym. 2010, 
34.) Vapaaehtoisena voidaan toimia myös saavuttaakseen hyötyjä henkilö-
kohtaisesti. Vapaaehtoistoiminta voi toimia henkilölle mahdollisuutena saada 
uusia taitoja ja tietoja. Samalla luoden ystävyyssuhteita. Vapaaehtoistoimin-
nan motiiveja on tarkasteltu hyvin eri keinoin. On havaittu, että motiivit voivat 
myös esiintyä samanaikaisesti eikä eri motiivit sulje toisiaan pois. (Hynynen 
2015.) 
 
Vapaaehtoistoiminnan motivoinnin tarkastelun apuna voidaan käyttää timantti-
mallia (kuva 1), jonka on luonut Anne Birgitta Pessi. Se on yksi tapa jakaa mo-
nia erilaisia motiiveja eri osa-alueihin. Timanttimalli ollaan jaoteltu eri ulottu-




Saamisessa ja antamisessa tarkastellaan asioita mitä vapaaehtoinen saa va-
paaehtoisuudella. Mitkä ovat auttamisen ja antamisen vapaaehtoistoiminnan 
motiivit? Vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja edistää 
hyvinvointia iloisten ja muiden positiivisten kokemuksien kautta (Nylund & 
Yeung 2005, 109 & 118). Avun antamisen lisäksi vapaaehtoinen usein saa it-
sekin hyvää mieltä, hyvinvointia ja toteuttaa itseään. Toimiminen koetaan hen-
kisesti hyvin palkitsevaksi ja hyödylliseksi ihmisten välisen vuorovaikutuksen 
kannalta (Oravasaari & Pessi 2010, 113). Saamisesta motivoituville on hyvä 
kertoa rekrytointi-ilmoituksessa monipuolisista mahdollisuuksista vaikuttaa asi-
oihin, jotka itsestä tuntuvat tärkeältä, työkokemuksesta jota toiminta tarjoaa 
sekä taitojen kehittämismahdollisuudesta (Karreinen ym. 2010, 34).  
 
Jatkuvuudessa käsitellään, minkälaisilla keinoilla vapaaehtoismotivaation voi 
sisällyttää tuttuuteen ja jatkuvuuteen. On todettu, että aihepiirin ja asiasisällön 
tuttuus on motivoiva tekijä, koska se alentaa kynnystä osallistua toimintaan ja 
rohkaisee muita ihmisiä osallistumaan (Nylund & Yeung 2005, 112). Ihmisiä 
joita motivoi jatkuvuus voidaan luoda heille rutiineja ja korostaa toiminnan tut-
tuutta (Karreinen ym. 2010, 37). Uuden etsinnässä motivoivana tekijänä 
 Kuva 1. Timanttimalli (Hynynen 2015,20) 
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työssä on kouluttautumis- ja kehittämismahdollisuudet, työnkuvan vaihtelu 
sekä itsensä haastaminen (Kansalaisareena ry 2015, 41-44). 
 
Etäisyys-läheisyydessä tarkastellaan, mikä merkitys sosiaalisilla kontakteilla 
on vapaaehtoismotivaatiossa? Ryhmähenki ja -ilmapiiri ovat perustana hyväk-
symisen tunteelle ja yhteisille kokemuksille. Vapaaehtoistoimitsijoiden haastat-
teluissa on käynyt ilmi, että sosiaaliset kontaktit ovat syventyneet positiivisesti 
mikä on myös vaikuttanut heidän sitoutumiseensa vapaaehtoistyöhön. (Ny-
lund & Yeung 2005, 113-114.) Ihmisille, jotka motivoituvat toisten ihmisten 
seurasta kannattaa painottaa toiminnan sosiaalista puolta ja samanhenki-
syyttä. Kun taas niille jotka haluavat pitää muihin etäisyyttä, kannattaa ehdot-
taa lyhytkestoisia ja kertaluontoisia tehtäviä, mitkä eivät vaadi pitkää sitoutu-
mista toimintaan. (Karreinen ym. 2010, 37.) 
 
Ajatus-toiminta osuudessa tarkastellaan, että onko vapaaehtoistoiminta pel-
kästään tekoja. Vapaaehtoistoiminnan viehätys perustuu toiminnallisuuteen 
(Nylund & Yeung 2005, 116). Toiminnasta motivoituville kannattaa tarjota ta-
pahtumia, tekemisen paikkoja sekä projekteja. Ajattelusta ja pohdiskelusta 
kiinnostuneille voi antaa tilaisuuksia suunnitella, visioida sekä keskustella 
(Karreinen ym. 2010, 37.) 
 
Nuoria pystyy motivoimaan tarjoamalla kannustava, hauska sekä nautinnolli-
nen koulutusympäristö (How to motivate young people 2017). Nuorta motivoi 
toimiseen, jos se on merkityksellistä ja liittyy omaan kokemusmaailmaan, on 
mielekästä sekä on mahdollisuus toimia ryhmässä ja tehdä itse valintoja 
(Määttä & Mäki. 2017, 27). Sisäinen motivaatio syntyy yhdessä asetettujen ta-
voitteiden myötä. On hyvä asettaa realistiset tavoitteet ja huolehtia, että ne on 
ymmärretty. Rakentava palaute ja positiivinen vuorovaikutus vahvistavat näh-
dyksi ja kuulluksi tulemista, mikä taas kasvattaa yhteisiin tavoitteisiin sitoutu-
mista. (Ylä-Soininmäki 2017, 8.) 
 
5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa niitä tekijöitä, jotka saavat 16-30- 
vuotiaita nuoria kiinnostumaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta. Ta-
voitteena oli tuottaa tietoisuutta vapaaehtoistyöstä nuorille ja saada Punaisen 
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Ristin Savonlinnan osastolle keinoja siitä, miten nuoria saadaan toimintaan 
mukaan. 
 
Tämän työn tutkimuskysymykset ovat: 
1. Mitä nuoret sairaanhoitajaopiskelijat tietävät Punaisen Ristin toimin-
nasta? 
2. Mistä nuoret ovat saaneet ja haluaisivat saada tietoa Punaisen Ristin 
toiminnasta? 
3. Miten nuoret kiinnostuisivat tulemaan vapaaehtoisiksi Punaisen Ristin 
toimintaan? 
4. Mitä odotuksia nuorilla on vapaaehtoistyötä kohtaan? 
 
6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Opinnäytetyössä olemme käyttäneet kvalitatiivista sekä kvantitatiivista tutki-
musmenetelmää. Molempia voidaan käyttää samassa tutkimuksessa toisiaan 
täydentämään (Heikkilä 2014, 6). Valitsimme molemmat tutkimusmenetelmät, 
koska tutkimuksen tavoitteena olisi saada mahdollisimman monipuolista ja 
avointa tietoa kohderyhmältä. 
 
6.1 Kvalitatiivinen tutkimus 
Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on ymmärtää kohteen ominaisuuksia, 
merkityksiä sekä laatua kokonaisvaltaisesti (Laadullinen tutkimus 2015). Laa-
dullisessa tutkimuksessa tutkimushenkilöt saavat vapaamuotoisesti kertoa 
mielipiteistään ja aihealueeseen liittyvistä kokemuksistaan (Kvalitatiivinen tut-
kimus 2017). Valitsimme laadullisen tutkimusmenetelmän osaksi työtämme, 
koska halusimme, että nuoret voivat kertoa myös omin sanoin omista ajatuk-
sistaan ja odotuksistaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa kohtaan. Halu-
simme ymmärtää nuorten vastauksia ja tuoda niitä tutkimustuloksissa sekä 
johtopäätöksissä tarkasti esiin. Kohdejoukko oli pieni, joten laadullinen tutki-
mus sopii siihen hyvin. Tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselyä, joka si-
sälsi myös avoimia kysymyksiä. 
 
Kvalitatiivisessa tutkimusmenetelmässä ei käytetä tilastollisia yleistyksiä vaan 
tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään tietynlaista toimintaa, kuvata jotakin ta-
pahtumaa ja antaa teoreettisesti mielekästä tulkintaa jostakin ilmiöstä. Laadul-
linen aineisto on pelkistetyimmillään tekstiä. Teksti syntyy tutkijasta riippuen 
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tai riippumatta. Tekstejä voi olla mm. erilaiset haastattelut, havainnoinnit, kir-
jeet tai litteroitua eli tekstiksi purettua äänimateriaalia.  Laadullisessa tutkimuk-
sessa keskitytään yleensä pieneen määrään henkilöitä ja ne analysoidaan 
mahdollisimman perusteellisesti. Aineiston määrällä ei ole niinkään merkitystä, 
vaan laadulla, koska sen määrällä ei ole merkitystä tutkimuksen onnistumi-
seen. Aineiston määrä voi olla myös suuri. Tutkimukseen tarvitaan vastauksia 
sen verran mikä on aiheen kannalta välttämätöntä. (Eskola & Suoranta 1998, 
11-20.) 
 
6.2 Kvantitatiivinen tutkimus  
Kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kysy-
myksiä, jotka liittyvät prosenttiosuuksiin sekä lukumääriin tutkimuksessa. Tut-
kimusmenetelmällä pystytään selvittämään jokin tilanne, mutta asioiden syi-
den selvittäminen jää pois. (Heikkilä 2014, 8.) Valitsimme myös määrällisen 
tutkimusmenetelmän osaksi tutkimustamme, koska halusimme tuoda tutki-
mustuloksissa esille sen, kuinka suuri joukko vastaajista ajattelee tietyllä ta-
valla. Tuloksista sai täten enemmän tietoa myös selkeämmässä muodossa ja 
tämä yhdistettynä laadullisen tutkimuksen kanssa teki tutkimustulosten tulkin-
nasta sekä kyselyyn vastaamisesta helpompaa ja mielekkäämpää. Määrälli-
sen tutkimustavan antama tieto lisäsi myös opinnäytetyöhön enemmän luotet-
tavuutta, koska tutkijoiden ennakkokäsitykset vaikuttavat siinä vähemmän tut-
kimustulosten analysointiin. 
 
Aineistonkeruumenetelmänä käytetään strukturoiduissa kyselyissä tutkimuslo-
makkeita, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot helpottamaan kyselyyn vastaa-
mista (Heikkilä 2014, 34-36). Myös kyselyssämme käytettiin strukturoituja ky-
symyksiä eli osassa vastauksissa oli valmiit vastausvaihtoehdot. Vastauksien 
läpi käymiseen määrällinen tutkimus sopi oikein hyvin. Kvantitatiivisella tutki-
musmenetelmällä voidaan kuvata asioita numeraalisesti. Tutkimusmenetel-
mällä pystytään vastaamaan kysymyksiin, kuinka monta, minkä verran ja mi-
ten usein. (Heikkilä 2014, 7.) Kvantitatiivinen tutkimusprosessi alkaa tutkimus-









Opinnäytetyö toteutetaan kokonaistutkimuksena eli perusjoukon jokainen jä-
sen tutkitaan. Näin pystytään välttämään otantavirhettä. (Heikkilä 2014, 23). 
Tutkimuksessa voidaan käyttää joko kuvailevaa, selittävää, vertailevaa, en-
nustavaa tai kartoittavaa menetelmää ihmistä koskevissa ominaisuuksissa ja 
asioissa. Kuvailevan menetelmän tarkoituksena on esittää järjestelmällisesti 
asian keskeisiä piirteitä. (Vilkka 2017, 19-20). Tässä tutkimuksessa käytettiin 
kuvailevaa menetelmää. 
 
6.3 Aineiston kerääminen 
Tässä työssä aineistonkeräämismenetelmänä käytettiin internet kyselyä. Inter-
net kysely tarjoaa monipuolisesti tietoa ja on helposti toteutettavissa tekijän 
haluamallaan tavalla. Internettiä käyttää suurin osa väestöstä ja sosiaalisten 
kanavien kuten Facebookin avulla laajaakin kohderyhmää on helppo lähestyä 
nopeasti ja tehokkaasti. Hyötynä on se, että vastaajat voivat avoimesti tuoda 
mielipiteitään ja mietteitään esiin. (Kysely- ja haastattelumenetelmät 2017.) 
 
Tässä työssä tarkoituksena oli tehdä mahdollisimman hyvä kyselyrunko, jonka 
avulla kartoittaa tietoa nuorten tietoisuudesta ja motivoitumisesta Punaisen 
Ristin vapaaehtoistyötä kohtaan. Työssä käytettiin Webropol-ohjelmalla tehtyä 
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kyselylomaketta.  Kyselyn tavoitteena oli selvittää mitä tutkittavalla on mieles-
sään. Puolistrukturoidussa lomakehaastattelussa kysymykset ovat jokaiselle 
samanlaiset, mutta annetaan tutkittavan vastata kysymyksiin omin sanoin. 
(Eskola & Suoranta 1998,87.) 
 
Kyselylomakkeen tekemisessä erittäin tärkeitä asioita ovat, että kysely on koh-
tuullisen pitkä ja sen ulkoasu olisi mahdollisimman selkeä. Liian pitkät kyselyt 
vaikuttavat vastaamishaluun. Kysymystenasettelussa on otettava huomioon, 
että ne ovat helposti ymmärrettävissä ja tutkimusongelman kannalta riittävän 
kattavia, mutta myös samalla yksinkertaisia. Lomakkeeseen on tärkeää mer-
kitä yksityiskohtaiset vastausohjeet. Vastausohjeita kannattaa hyödyntää lo-
makkeen alussa sekä yksittäisten kysymyksien lopussa. (Kvantimotv 2010.) 
 
Tässä opinnäytetyössä aineisto on kerätty kyselyllä. Kohderyhmänä oli 30 sai-
raanhoitajaopiskelijaa. Kohderyhmän rajauksena oli 16-30 vuoden ikä. Työssä 
käytettiin Webropol-ohjelmalla tehtyä kyselylomaketta. Tutkimuksessa käytet-
tiin yhdeksää kysymystä. (Liite 3.) Täysin strukturoituja kysymyksistä oli neljä, 
avoimia kolme ja puolistrukturoituja kaksi. Tarkoituksena oli tehdä mahdolli-
simman hyvä kyselyrunko, jonka avulla pystyttäisiin selvittämään nuorten aja-
tuksia, tietoisuutta sekä odotuksia Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta. 
Tarkoituksena oli myös selvittää, minkälainen vapaaehtoistoiminta Punaisessa 
Ristissä kiinnostaa nuoria ja mikä saisi heidät lähtemään mukaan toimintaan. 
Kysely julkaistiin Webropol-linkkinä sosiaalisessa mediassa Facebookin sai-
raanhoitajaopiskelijat ryhmässä. Nuoria oli luontevaa lähestyä sosiaalisen me-
dian kautta, koska he käyttävät sitä aktiivisesti. Ryhmä valittiin, koska sairaan-
hoitajaopiskelijat ovat olleet siellä hyvin aktiivisia keskustelijoita ja sieltä löytyi 
kohderyhmään sopivia henkilöitä. Kyselyn alkuun laitettiin saatekirje (liite 2). 
Lomake aloitettiin kysymyksillä, joihin on helppoa ja nopea vastata. Kysymyk-
set asetettiin mahdollisimman loogiseen järjestykseen. 
 
6.4 Aineiston analysointi 
Tämän tutkimuksen tulokset analysoitiin kahta eri menetelmää käyttäen. Laa-




Kvalitatiivisen aineiston analyysin tavoitteena on tutkimuskohteen laadun, 
ominaisuuksien ja merkityksien jäsentäminen kokonaisvaltaisesti. Analyysin 
tarkoituksena on tuoda aineistoon selkeyttä ja samalla tuottaa tutkittavasta 
asiasta uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 1998, 138.) Tutkimuksen aineiston 
analysointia ohjasivat tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymykset. Analyysissa 
pyritään saamaan aineisto tiivistettyä kuitenkaan kadottamatta sen tuomaa tie-
toa. Hajanaisesta aineistosta tehdään mielekästä ja selkeää tulkittavaa (Es-
kola & Suoranta 1998, 138). Analyysissä tarkoituksemme oli tuoda tutkimuk-
sessa keskeiset asiat esiin samalla huomioiden, että tietoa häviäisi tai muut-
tuisi prosessin aikana mahdollisimman vähän. Aineistosta jokainen sana ja 
lause analysoitiin. Analysointi aloitettiin välittömästi vastauksien saamisen jäl-
keen. Alkuun tarkasteltiin vastauksia useaan otteeseen. Vastaukset käytiin 
läpi yksi kerrallaan.  
 
Teemoittelun tarkoituksena on nostaa aineistoista tutkimusongelmiin liittyviä 
teemoja. Tämä mahdollistaa vertaamaan aineistossa tiettyjen teemojen ilme-
nemistä ja esiintymistä. Aineistoista voidaan koota keskeiset aiheet ja esittää 
se erilaisien kysymysasettelujen avulla. (Eskola & Suoranta 1998, 175-176.)  
Tutkimuksen aineistosta alettiin ensimmäiseksi etsimään yhteensopivia ilmai-
suja, jotka nousivat esiin useaan otteeseen vastauksissa. Ensimmäisiin löy-
döksiin ei vielä tyydytty, vaan käytiin aineiston vastaukset monesti läpi uudes-
taan, kunnes sopivat teemat löydettiin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ai-
neisto pilkotaan ja järjestetään eri aihepiirien mukaisesti. Kyse on tietynlai-
sesta aineiston pelkistämisestä. Teemat muodostetaan koodaamisen avulla. 
Koodauksessa voidaan käyttää lauseita, rivejä, pidempiä tekstiosioita tai kap-
paleita. Sitä voi toteuttaa erilaisilla merkeillä kuten, kirjaimilla, numeroilla, liha-
voimalla tekstiä, alleviivauksilla, vaihtamalla fonttia tai käyttämällä alaviitteitä. 
Koodimerkit ovat tutkijan apuna analyysin aikana. Ne toimivat jäsentävinä teki-
jöinä, muistiinpanoina sekä helpottavat aineiston käsittelyä myöhemmin. Par-
haiten tietoa asioiden esiintymisestä saadaan lukemalla tarkasti aineiston ko-
konaisuutta, eikä keskitytä etsimään yksittäisiä sanoja. (Silius 2008, 4-10.) Ai-
neistostamme alkoi löytyä yhteensopivia ilmaisuja, jotka nousivat useaan ot-
teeseen vastauksissa. Keskeiset asiat merkittiin tekstinkäsittelyohjelman 
avulla eri väreille. Kunkin kysymyksen alle alkoi muodostua useita värikoodeja 
eli tässä työssä teemoja. Värikoodaamista jatkoimme niin pitkään, että jokai-
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sen kysymyksen alle oli muodostunut useimpia alaluokkia. Alaluokkien perus-
teella etsittiin lisää yhteensopivia ilmaisuja, jonka jälkeen muodostuivat lopulli-
set teemat aineistoon. 
 
Kvantitatiivisen aineiston analyysin tavoitteena on kartoittaa tilanne, mutta 
sen avulla ei voida selvittää asioiden syitä riittävästi (Heikkilä 2014, 8). Analyy-
simenetelmän tulee sopia tutkimusongelmaan ja valitaan menetelmä, jonka 
avulla pystytään selvittämään tietoa tutkimuksen aiheesta (Vilkka 2017, 119). 
Tutkimuksen aineiston analysointia ohjasivat tässä opinnäytetyössä tutkimus-
kysymykset. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa valitaan analyysimenetelmä, 
jonka avulla pystytään selvittämään tietoa tutkimuksen aiheesta. Valittu ana-
lyysimenetelmä tulee sopia tutkimusongelmaan. Sijaintiluvut ovat tunnuslukuja 
jotka kuvaavat havaintoarvojen sijaintia. Yleisimpiä sijaintilukuja ovat moodi ja 
keskiarvo. Hajontalukuja käytetään taas silloin, kun halutaan tietää havaintoar-
vojen poikkeavuuksia. Tunnuslukujen avulla pystytään helposti tuomaan esiin 
tietoa tutkittavien mielipiteistä ja asenteista. Tunnuslukuja lasketaan tilasto-oh-
jelmien ja laskimen avulla. (Vilkka 2017, 119-121.) Tässä tutkimuksessa ana-
lyysin apuna on käytetty tunnuslukuja. Niitä oli helppo käyttää, koska Webro-
pol-ohjelma antoi kyselystä suorat lukumäärät ja prosentit. Tunnusluvut auttoi-
vat vastauksien analysoinnissa. Vastaukset käytiin läpi ja niistä laskettiin pro-
senttiosuuksia. Taulukot tehtiin Word-tekstinkäsittelyohjelmalla ja liitettiin tutki-
mustuloksia konkretisoimaan.  
 
7 TUTKIMUSTULOKSET 
Tässä kappaleessa käsitellään kyselyssä olevien kysymysten tutkimustulok-
sia. Tuloksia esitellään teemoittelun ja tunnuslukujen avulla. Teemoiksi tutki-





Nuorten mielipiteitä Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa kohtaan kartoitta-
vaan kyselyyn kerättiin vastauksia sairaanhoitajaopiskelijoiden ryhmästä 
(N=30). Kyselyn tavoitteena oli 30 vastajaa, joten toivottu vastausmäärä täyt-
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tyi. Kaikki kyselyyn vastaajat eivät kuitenkaan vastanneet jokaiseen kysymyk-




Kuva 2. Vastaajien ikä (N=30) 
 
Vastaajien iän moodi eli tyyppiarvo oli 22-23 vuotta. Vastaajien iän vaihteluväli 
oli 19-29-vuotta. Kyselyyn ei vastannut yksikään alle 19-vuotias. (Kuva 2.) 
Vastaajista naisia oli 28 ja miehiä oli kaksi. 
 
7.1 Vapaaehtoistoiminnan määrittely ja tiedonsaanti 
Tutkimuksessa oli yhtenä kysymyksenä, mitä ajatuksia tulee sanasta vapaa-
ehtoistyö. Nuorista useimmat (N=24) vastasivat kysymyksen. Vapaaehtoistoi-
minta määriteltiin positiivisena asiana, vain yksi vastaaja toi esiin kokevansa 
vapaaehtoistyön olevan rahan kerjäämistä. Vapaaehtoistoiminta määriteltiin 
olevan vapaaehtoisuuteen perustuvaa toimintaa, josta ei makseta palkkaa. 
Palkattomuudesta huolimatta koettiin, että toiminta antaa itselleen jotakin 
muuta hyötyä, kuin rahallisessa arvossa mitattavaa korvausta. Toimintaa pi-
dettiin tärkeänä, jonka tarkoituksena on auttaa avuntarpeessa olevia ihmisiä.  
 













”Auttaminen tulee päällimmäisenä mieleen. Mielestäni kaikkien pitäisi tehdä 
jonkin sorttista vapaaehtoistyötä jossain vaiheessa elämäänsä.”  
 
”Teet työtä vapaaehtoisesti ilman rahallista korvausta. Työtä tehdään toisten 
auttamiseksi.” 
 
Vapaaehtoisena toimiminen vaatii vastaajien mukaan halua auttaa pyyteettö-
mästi muita. Vapaaehtoistoiminnan kerrottiin tuovan sekä autettavalle että 
myös tekijälle itselleen iloa. Tämän lisäksi osa vastaajista (n=5) kokivat toimin-
nan tuovan vaihtelua arkeen ja mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin. 
 
Kyselyssä kysyttiin nuorilta, mitä he tietävät Punaisen Ristin toiminnasta Suo-
messa, ulkomailla, kotipaikkakunnalla sekä Savonlinnassa. Nuoret toivat tutki-




Kuva 3. Tietoisuus Punaisen Ristin toiminnasta Suomessa. (N=25) 
 
Suomessa toimimista koskevaan kysymykseen vastasi suurin osa vastaajista 
(N=25). Tunnetuimpina Punaisen Ristin toimintoina Suomessa pidettiin veren-
luovutusta ja keräystoimintaa, josta tiesi 44% (n=11), eli lähes puolet kysy-
mykseen vastaajista. Ensiaputoiminnan mainitsi 32% (n=8) vastaajista. Henki-
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tietävänsä Suomessa järjestettävän kriisityötä ja kirpputoritoimintaa. Maahan-
muuttajien tukihenkilötoiminta ja seksuaalikasvatus mainittiin vastauksissa 
vain kerran. (Kuva 3, s. 31.) 
 
 
Kuva 4. Tietoisuus Punaisen Ristin toiminnasta ulkomailla. (N=18) 
 
Toimintaa ulkomailla koskevaan kysymykseen vastaaminen oli Suomessa toi-
mimista koskevaa kysymystä selvästi vähäisempää (N=18). Kysymykseen 
vastaajista 44% (n=8) pitivät tunnetuimpina toimintoina kriisiapua sekä 33,3% 
(n=6) lahjoituksia. Ruoka-avusta mainitsi vain pari vastaaja (n=2). Orpolapsien 
auttaminen, ihmisoikeuksista huolehtiminen sekä keräykset mainittiin vain ker-














Kuva 5. Tietoisuus Punaisen Ristin toiminnasta kotipaikkakunnalla (N=20) 
 
Kysymyksessä kotipaikkakunnan toiminnasta (N=20) vastauksissa nousi eni-
ten esiin verenluovutus (n=6) ja keräystoiminta (n=5). Henkisestä tuesta (n=4), 
ensiaputoiminnasta (n=3) sekä kirpputori toiminnasta (n=3) tietämys oli muuta 
toimintaa vähäisempää. Myös suuri osa vastaajista (n=10) jättivät kokonaan 
vastaamatta kysymykseen ja kaksi vastaajaa kertoi, ettei tiedä Punaisen Ris-
tin toiminnasta omalla paikkakunnalla mitään.  (Kuva 5.) 
 
 
Kuva 6. Tietoisuus Punaisen Ristin toiminnasta Savonlinnassa (N=11) 
 
Savonlinnan Punaisen Ristin toiminnasta nuorten tietämys oli melkein olema-
tonta. Vastausmäärä oli hyvin vähäistä (N=11) ja vain kolme vastaajaa osasi 
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osannut kertoa ollenkaan mitä toimintaa Savonlinnassa järjestetään. Koko tut-
kimuksessa vain yksi vastaaja toi nuorisotoiminnan esille. (Kuva 6, s. 33.) 
 
Nuorilta kysyttiin, mistä he ovat saaneet tietoa Punaisen Ristin toiminnasta. 
Melkein kaikki (N=29) vastasivat tähän kysymykseen (kuva 7). Heiltä myös 
selvitettiin, millä tavalla he haluaisivat jatkossa saada tietoa. Tähän vastasi 27 
nuorta (kuva 8). 
 
 
Kuva 7. Mistä nuoret ovat saaneet tietoa. (N=29) 
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Parhaiten tietoa Punaisen Ristin toiminnasta nuoret olivat saaneet internetin 
välityksellä. Suurin osa (n=21) vastaajista toivovat jatkossakin saavansa tietoa 
internetin kautta. Tietoa haluttaisiin jatkossakin saada myös enemmän koulun, 
lehtien sekä tv-uutisten välityksellä. 
 
”Tarkempaa tietoa vapaaehtoistyöstä jo vaikka yläkoulusta alkaen.” 
 




”Tietoa voisi saada enemmän kaikkien näiden väylien kautta.” 
 
Vastauksista ei nouse esiin selkeää kanavaa, mitä kautta ei haluttaisi saada 
tietoa. Näiden lisäksi viisi vastaajaa kertoivat saaneen tietoa Punaisesta Ris-
tistä myös muuta kautta. Tietoa oltiin saatu Punaisen Ristin Oulun osastosta, 
kaupungilta varainkerääjiltä, mainoksista sekä näkemällä Punaisen Ristiin 
kuuluvia henkilöitä vapaaehtoistyössä. 
 
7.2 Vapaaehtoistoiminnan odotukset ja kiinnostus 
Nuoret odottivat Punaiselta Ristiltä avointa suhtautumista ja joustavuutta. Va-
paaehtoistoimintaan toivottiin saada sitoutua omien aikataulujen ja mahdolli-
suuksien mukaisesti. Vapaaehtoistoimintaa haluttaisiin tehdä hyödyntäen 
omia mielenkiinnon kohteita ja motiiveja. 
 
”Ei sido liikaa, joustavaa ja mukavaa.” 
 
”Kiitosta työstä ja sovittaminen omien aikataulujen pohjalta.” 
 
”Kivaa mutta mahdollisesti rankkaa. Töitään ei saisi valita, voisi olla liian suuret 
odotukset.” 
 
Toimintaa varten haluttiin riittävä perehdytys ja tuki järjestöltä, etenkin jos va-
paaehtoisena toimimista aloittaessa tai sen aikana tulee vastaan haastavia ti-
lanteita. Nuoret toivoivat saavansa arvostusta ja kiitosta tekemästään työs-
tään. Vapaaehtoistoiminnan odotettiin olevan palkitsevaa ja mukavaa toimin-
taa, sekä keino tutustua uusiin ihmisiin samalla tuoden yhteenkuuluvuuden 
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tunnetta. Innostavana tekijänä pidettiin muiden auttamista samalla tuoden po-
sitiivista sisältöä omaan sekä autettavan arkeen. Motivoivana tekijänä pidettiin 
myös työkokemuksen saamista.   
 
”En tiedä saako vapaaehtoistoiminnasta mitään ’työtodistusta’ mutta sellainen 
olisi varmasti motivoiva.” 
 
”Enemmän mainostusta ja mahdollisuus saada työkokemusta sekä auttaa ihmi-
siä.” 
 
”Mukavaa vastapainoa omille amk-opinnoille. Paljon uusia ystäviä, tuttuja ja ka-
vereita. Hyvää oppia tulevaa ammattia varten ja elämään muutenkin.” 
 
Yhtenä kysymyksenä oli, minkälainen vapaaehtoistyö kiinnostaa eniten ja 
mikä vähiten asteikolla 1-5 (N=30). Kaikista mielenkiintoisimpana vapaaeh-
toistyön muotona nousi esille ensiaputoiminta (4,6/5). Kiinnostusta paljon he-
rättivät myös verenluovutus (4,2/5), kriisityö (3,9/5) sekä henkiseen tukeen liit-
tyvät tehtävät (3,6/5). Nuorisotyö (3,4/5), ystävätoiminta (3,3/5) sekä päihde-
toiminta (3,1/5) koettiin keskivertoisen kiinnostavaksi. Vähiten kiinnostusta he-
rättivät maahanmuuttajien tukihenkilötoiminta (2,6/5) sekä keräystoiminta 
(2,4/5). (Kuva 9.)  
 
”Eniten kiinnostaisi henkiseen tukeen liittyvä toiminta, vertaistuki ja ystävätoi-
minta.” 
 
”Joskus tulevaisuudessa ehkä kriisityötä tai ystävätoimintaa, koulun ohella 
ehkä keikkavapaaehtoistyötä, pieniä tuntimääriä, ei sitouttavaa.” 
 




Kuva 9. Mitkä vapaaehtoistyömuodot kiinnostavat nuoria eniten ja mitkä vähiten (N=30). 
 
Nuorilta kysyttiin myös avoimesti, minkälainen toiminta heitä saisi osallistu-
maan vapaaehtoistoimintaan (N=19)? Melkein jokainen kysymykseen vastan-
neesta (n=18) voisi kuvitella tekevänsä vapaaehtoistyötä jossain vaiheessa 
elämäänsä. Kysymykseen vastasi yksi muiden mielipiteestä poikkeava vas-
taajaa, joka toi kyselyssä esille, että ei vastaushetkellä voisi edes kuvitella 
osallistuvansa vapaaehtoistoimintaan. Vaikuttavina tekijöinä vähäisemmälle 
motivaatiolle vapaaehtoistyötä kohtaan kerrottiin olevan erityisesti ajan sekä 
rahanpuute. Lisäksi ilmi tuotiin ajatuksia siitä, että vapaaehtoistyö koettaisiin 
oman työn rinnalla käyvän liian raskaaksi. Myös tässä kysymyksessä nousi 
eniten kiinnostavimmiksi ensiaputoiminta, kriisityö, verenluovutus sekä henki-
seen tukeen liittyvät tehtävät. Nuorisotoiminnan mainitsi kaksi vastaajaa kiin-
nostavana vapaaehtoistyömuotona.  
 
8 POHDINTA 
8.1 Keskeisimmät tulokset 
Nuoret pitävät vapaaehtoistyötä tärkeänä toimintana, jonka toivotaan antavan 
valmiuksia työelämään. Joka viidennes (n=6) vastaajista toi esille motivoivana 
tekijänä vapaaehtoistoimintaan osallistumiselle työkokemuksen saamisen. 
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Vastauksissa tuotiin myös esille toivetta työtodistuksen saamisesta. Kansalli-
sen nuorisoviraston vuonna 2008 tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että 
nuoret kokivat vapaaehtoistyön mahdollisuutena kokea erilaisia urakehitys-
vaihtoehtoja, hankkia tietynlaista työllistymisvalmiutta ja saada käytännön ko-
kemuksia. Jokainen neljästä tutkitusta nuoresta näki vapaaehtoistyön arvok-
kaana toimintana, joka voi vaikuttaa positiivisesti uran etenemiseen. (Ocken-
den & Stuart 2014, 7.) Vapaaehtoisena voidaan toimia myös saavuttaakseen 
hyötyjä henkilökohtaisesti. Vapaaehtoistoiminta voi toimia henkilölle mahdolli-
suutena saada uusia taitoja ja tietoja (Hynynen 2015). Myös työmme johto-
päätöksenä voidaan tehdä, että moni nuorista toivoo vapaaehtoistoiminnan 
tuovan itselleen erilaisia henkilökohtaisia hyötyjä. Näistä erityisesti työkoke-
muksen saamisen mahdollisuutta on tärkeää korostaa, kun rekrytoidaan va-
paaehtoisia mukaan toimintaan. 
 
Tutkimus osoitti, että nuorilta löytyy mielenkiintoa vapaaehtoistoimintaa koh-
taan. Suurin osa (n=18) vastaajista voisivat kuvitella tekevänsä vapaaehtois-
työtä jossain vaiheessa elämäänsä. Yhtenä tärkeimpänä vapaaehtoistyön mo-
tiivina nousi toisten ihmisten auttaminen. Karreinen ym. (2010) mainitsevat te-
oksessaan, että tärkein motiivi suomalaisilla osallistua järjestötoimintaan on 
ollut halu tehdä jotakin hyödyllistä ja auttaa. Halu ilmaista tukea, tehdä hyvää 
sekä vaikuttaa valtakunnallisesti tai paikallisesti ovat syitä jonka vuoksi halu-
taan osallistua vapaaehtoistoimintaan. Ihmisten erilaisten motiivien tiedostami-
nen on tärkeää rekrytoinnin kannalta, koska ihmisten syyt osallistua mukaan 
vapaaehtoistoimintaan ovat hyvin erilaisia. Kun ihmiset löytävät itselleen in-
nostavia ja hyödyllisiä mahdollisuuksia, niin he sitoutuvat toimintaan parem-
min mukaan. (Karreinen ym. 2010, 34.) Tutkimuksemme johtopäätöksinä voi-
daan tehdä, että yli puolet vastaajista olisivat valmiita osallistumaan vapaaeh-
toistoimintaan. Kiinnostusta siis löytyy vapaaehtoistoimintaa kohtaan suurelta 
osalta nuorista, mutta kiinnostuneet olisi tärkeää saada tavoittamaan vapaa-
ehtoistoiminnan eri mahdollisuudet. Nuorilla motiivit osallistua vapaaehtoistoi-
mintaan ovat erilaisia. Auttamisen merkitystä niin autettavalle kuin auttajalle 
itselleenkin on tärkeää tuoda esiin nuoria vapaaehtoisia rekrytoitaessa, vaikka 
muiden vapaaehtoisten kokemusten muodossa. 
 
Vastaajat toivat esiin, että kaipaavat kannustusta toimintaan ja positiivista pa-
lautetta omasta työpanoksestaan. Vapaaehtoistoiminnan toivotaan olevan 
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myös keino tutustua uusiin ihmisiin samalla kokien yhteenkuuluvuuden tun-
netta. Mononen (2014) mainitsee teoksessaan, että nuoret kaipaavat jatkuvaa 
ja heti tapahtuvaa palautetta omasta työstään. Vastavuoroisesti he uskaltavat 
antaa palautetta muille ja kertoa asioista suoraan. Nuoret kokevat yhteistyön 
toisen ihmisen kanssa työelämässä mielekkääksi. (Mononen 2014, 20-21.) 
Taustatiedon ja tutkimuksemmekin tulosten pohjalta voidaan tehdä johtopää-
tös, että on tärkeää tuoda esille näitä asioita nuorten rekrytointivaiheessa. Va-
paaehtoistoimintaan motivoi osanaan yhteisöllisyys. 
 
Tutkimuksessa keskeisenä asiana korostui, että nuoret tarvitsevat riittävän pe-
rehdytyksen ja tuen vapaaehtoisena toimiseen. Nuoret odottavat Punaiselta 
Ristiltä avointa suhtautumista ja joustavuutta. Vapaaehtoistoimintaa halutaan 
toteuttaa omien motiivien ja mielenkiintojen mukaisesti. Innostavana tekijänä 
pidettiin positiivisen sisällön saamista omaan sekä autettavan arkeen. Karrei-
nen ym. (2010) mainitsevat teoksessaan, että nuoret tarvitsevat kuuntelua ja 
kannustusta sillä vapaaehtoistoimintaa toteuttaessa heillä on tarve jakaa aja-
tuksiaan ja kokemuksiaan. He luovat omanlaistaan kulttuuria vapaaehtoistoi-
mintaan. Kulttuurin syntymisen toteuttamiseksi vaaditaan suvaitsevuutta, avoi-
muutta ja taitoa nähdä asioita uudesta näkökulmasta. (Karreinen ym. 2010, 
24-25.) Myös tutkimuksen vastauksien perusteella voidaan tehdä se johtopää-
tös, että näitä asioita olisi tärkeää korostaa ja tuoda esiin nuorten vapaaeh-
toisten rekrytointivaiheessa mainoksien kautta sekä käymällä kertomassa Pu-
naisen Ristin toiminnasta Savonlinnassa. 
 
Vastaajat toivovat enemmän tietoa Punaisen Ristin eri auttamismuodoista. 
Tietoa toivottiin eniten löytyvän internetin, tv-uutisten sekä koulujen kautta. 
Nuoret olivat hyvin tietoisia Punaisen Ristin näkyvimmistä auttamismuodoista 
(ensiapu, kriisiapu sekä keräykset). Muista auttamismuodoista tieto oli selke-
ästi vähäisempää. Innostaminen on rekrytointia, jonka edellytyksenä on lisätä 
tietoisuutta vapaaehtoistoiminnan erilaisista toteutusmuodoista. Tärkeää on, 
että tartutaan mahdollisimman nopeasti nuoren haluun ryhtyä toimijaksi. (Kar-
reinen ym. 2010, 24-25.) Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä, että 
Punaisen Ristin eri auttamismuodoista ja toimintaan pääsemisestä olisi tär-
keää lisätä tietoisuutta nuorten keskuuteen, jotta suurempi osa halukkaista 
löytäisivät ja pääsisivät toimintaan mukaan. Toiminnan monipuolisuutta olisi 
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tärkeää korostaa tietoisuutta lisättäessä, jotta nuoret tiedostaisivat toimintaa 
olevan monipuolisesti eri mahdollisuuksien ja motiivien mukaan. 
 
Tutkimuksessa (N=30) vastaajista vain yksi mainitsi nuorisotoiminnan oma-
aloitteisesti. Kysyttäessä vaihtoehdoista minkälainen vapaaehtoistoiminta kiin-
nostaisi eniten, nuorista 25 luokittelivat nuorisotoiminnan kiinnostavaksi va-
paaehtoistyön muodoksi. Johtopäätöksinä voidaan tehdä, että nuorisotoimin-
taa kohtaan löytyy mielenkiintoa, mutta he eivät ole olleet tietoisia siitä, että 
Punaisella Ristillä pystyy toimimaan vapaaehtoisena myös nuorisotoimin-
nassa. 
 
Tässä tutkimuksessa voidaan tehdä johtopäätös, että teoreettinen tieto tukee 
monessa asiassa sitä, mitä nuoret toivat tässä kyselyssä esille. Vaikka kyse-
lyn otoskoko oli pieni, niin vastauksista löytyi paljon yhtäläisyyksiä aiemman 
tutkitun tiedon kanssa. Tästä voidaan päätellä, että tulokset ovat suhteellisen 
pienestä otannasta huolimatta luotettavia. Tämän työn tuloksia voidaan hyö-
dyntää vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä sekä käyttää oppaana siihen 
mitä asioita on tärkeä ottaa huomioon, kun aletaan rekrytoida nuoria vapaaeh-
toistoimintaan mukaan. Työstä oli meille itsellemmekin paljon hyötyä. Kehi-
tyimme paljon opinnäytetyön prosessin aikana. Ymmärrämme nyt paremmin 
mitä vapaaehtoistyö on ja kuinka se tukee myös sairaanhoitajan ammatillista 
työnkuvaa. Olemme oppineet paljon kriittisen tiedon etsimisessä, kirjallisen 
työn tekemisessä, sekä parantaneet samalla yhteistyötaitojamme.  Tästä 
työstä hyötyy yhteistyökumppanimme Punainen Risti Savonlinnan osasto, 
mutta parhaassa tapauksessa myös muut vapaaehtoistyötä kehittävät. Toi-
vomme, että näiden tulosten avulla he pystyisivät saamaan enemmän (nuoria) 
vapaaehtoisia toimintaan mukaan, jonka kautta nuorisotoimintaakin pystyttäi-
siin järjestämään. Työtä voidaan käyttää myös yleisesti vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisessä.  
 
Huomasimme, että haasteita tulosten analysointiin toivat lyhyet ja varsinkin 
yksisanaiset vastaukset. Saimme monipuolisia ja kattavia vastauksia, mutta 
joukkoon mahtui myös yhden sanan vastauksia, mikä tuotti alkuun meille 
haasteita. Haasteena oli myös, että kaikkiin kysymyksiin ei saatu vastauksia 
sataprosenttisesti. Jos nyt tekisimme tutkimuksen uudestaan, niin käyttäi-
simme menetelmänä haastattelua. Haastattelun avulla pystyttäisiin välttämään 
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yhden sanan vastauksia, kysymykseen vastaamatta jättämistä ja sitä kautta 
saada vielä monipuolisempaa tietoa nuorilta. Silti mielestämme tähän työhön 
sopi hyvin aineistonkeruumenetelmäksi puolistrukturoitu kysely. Vastaaja-
määrä täyttyi kyselyssä hyvin nopeasti jo ensimmäisten tuntien aikana kyselyn 
julkaisemisesta. Meidät yllätti positiivisesti se, kuinka suuri osa vastaajista oli-
vat selkeästi pohtineet aihetta ja vastanneet kysymyksiin huolellisesti. 
 
8.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
Laadullisen tutkimuksen analyysissä luotettavuuden arvioinnissa on tärkeää 
huomioida aineiston kerääminen, analysointi ja raportointointi. On tärkeää, 
että luotettavuuden tarkastelu pystytään liittämään omaan tutkimukseen ja sen 
lähestymistyyliin luontevasti. On olemassa luotettavuuskriteerit, joita voidaan 
hyödyntää tutkimuksessa. Luotettavuuskriteereihin kuuluu: sovellettavuus/siir-
rettävyys, totuudellisuus, vahvistettavuus sekä uskottavuus. Siirrettävyydessä 
tarkastellaan sitä, että kuvataanko tutkimusaineistoa mahdollisimman katta-
vasti, jotta lukija pystyisi päättelemään kuinka paljon tutkimuksen löydöksiä voi 
hyödyntää muissa tutkimuskohteissa. Totuudellisuudessa mietitään, kuinka 
paljon tutkijoiden omat johtopäätökset vastaavat todellisuutta tutkimuskohtee-
seen verrattuna. Vahvistettavuus tarkoittaa sitä, että tulkinnat joita on tehty 
saa tukea muista tutkimuksista. Uskottavuudessa huomioidaan, että tutkija te-
kee tutkimusta omalla persoonallaan, mutta hänen tulee pitää tutkimuksen 
löydöksiin neutraali ote. (Willberg 2009, 5-8.)  
 
Tuloksia pyrimme analysoimaan mahdollisimman avarakatseisesti, antamatta 
omien ennakkokäsitystemme ja mielipiteidemme vaikuttaa tuloksiin. Tällä py-
rimme siihen, että saisimme vastaukset annettua esille tuloksissa mahdolli-
simman muuttumattomana. Opinnäytetyössä olemme pyrkineet käyttämään 
mahdollisimman laajaa ja kattavaa teoreettista tietoa. Olemme pyrkineet vält-
tämään toissijaisia lähteitä. Tiedonhaku on ollut laajaa ja olemme etsineet sitä 
mahdollisimman luotettavista lähteistä. Kysely testattiin viidellä nuorella ennen 
sen julkaisua. Sen avulla pystyttiin testaamaan, onko kysymykset toimivia ja 
ymmärrettäviä. Kyselyyn olisi voinut laittaa, ettei pääse etenemään seuraa-
vaan kysymykseen ennen kuin on vastattu kysymykseen. Näin olisimme voi-
neet välttää vastaamatta jättämistä, mutta emme kuitenkaan lyhyitä vastauk-
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sia. Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää opinnäytetyön liitteet teemoitte-
lusta (liite 4a, b, c), koska siitä näkee vastaajien alkuperäisilmaukset sekä viit-
teitä miten tuloksiin ollaan päädytty.  
 
Tutkimuksen luotettavuutta voidaan parantaa raportoimalla tarkasti tutkimuk-
sen etenemisestä, antamalla lukijalle riittävä selvitys tutkimuksesta, käyttä-
mällä riittävästi aikaa tutkimuksen analysointiin ja tulkintoihin, tuomalla esiin 
tutkijoiden omat oletukset ja ennakkokäsitykset teemaan liittyen sekä tarkaste-
lemalla aineistoa ja tehtyjä havaintoja kriittisesti (Willberg 2009, 5-8). Tutki-
muksessa kyselyn vastaukset käsiteltiin niin, että tutkittavien alkuperäinen sa-
noma tulisi esille mahdollisimman muuttumattomana. 
 
Tutkimuseettisyyteen kuuluu tärkeänä osana yksityisyyden suoja. Tärkeim-
pänä osa-alueena on tietosuoja, jota toteutetaan tutkimusaineistojen keräämi-
sen, käsittelyn ja tulosten julkaisemisen aikana. Tätä ohjaa kolme tutkimuseet-
tistä periaatetta joita ovat: luottamuksellisuus ja tutkimusaineiston suojaami-
nen, sen säilyttäminen ja hävittäminen sekä tutkimusjulkaisut. Tietojen käsitte-
lyissä keskeisinä käsitteinä ovat luottamuksellisuus ja anonymiteetti. Myös tu-
losten julkistamisessa tulee huomioida nämä osa-alueet. (Eettinen ennakkoar-
viointi ihmistieteissä 2017.) Kyselyn vastaajien henkilöllisyys pysyy salassa, 
koska kysely tehtiin anonyyminä. Kyselyssä tiedotettiin, että vastaaminen on 
vapaaehtoista ja tulokset hävitetään, kun niitä ei enää tarvita tässä tutkimuk-
sessa. Tutkittaville tiedotettiin tutkimuksen tarkoitus. 
 
8.3 Kehittämisideat 
Tutkimuksessa nousi esiin kehittämisideoita vastaajilta. Yhtenä kehittämis-
ideana nousi esiin se, että vapaaehtoistoiminnassa aiemmin toimineet voisivat 
kertoa omista kokemuksistaan vapaaehtoistyöhön liittyen, mitä toiminta on it-
selleen antanut ja miksi vapaaehtoistyö on tärkeää? Kokemuksia vapaaehtois-
työstä voitaisiin jakaa esimerkiksi Punaisen Ristin Savonlinnan osaston inter-
netsivuille, Facebook-ryhmässä tai blogitekstin muodossa. 
  
Kehittämisideana tutkimuksessa nousi toive siitä, että vapaaehtoistoiminnasta 
haluttaisiin saada parempaa tietoa jo yläkoulusta lähtien. Koulujen kanssa 
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voisi yrittää lisätä yhteistyötä ja mennä sinne useammin kertomaan vapaaeh-
toistoiminnasta. Koulujen kanssa yhteistyötä olisi tärkeää lisätä, jotta oppilaat 
ovat enemmän tietoisia, miten vapaaehtoistoimintaa voidaan hyödyntää 
omissa opinnoissa hyväksilukujen ja mahdollisen kokemuksen kautta.  
  
Työtodistus nousi tutkimuksessa myös kehittämisideana. Työtodistuksessa 
voisi käydä ilmi mitä vapaaehtoistyötä nuori tekee, minkälaisia tehtäviä hä-
nelle kuuluu ja voisi kirjoittaa avoimesti palautetta nuoren toiminnasta ja moti-
voituneisuudesta. Työkokemus on meidänkin mielestä hyvin tärkeä asia, jos 
toiminnasta saisi työtodistuksen se motivoisi meitäkin enemmän lähtemään 
toimintaan mukaan. Työtodistuksen saamista on tärkeää tuoda mainostuk-
sessa esiin, kun etsitään uusia nuoria toimintaan mukaan. 
  
Osalla vastaajista nousi esille käsitys siitä, että vapaaehtoistyö sitoisi liikaa. 
Siksi olisi tärkeää tuoda esille, että toiminta ei ole liian sitouttavaa ja sitä saa 
toteuttaa omien mielenkiintojen mukaisesti. Tärkeää olisi alkuun auttaa nuorta 
suunnittelemaan aikataulua vapaaehtoistyön tekemiselle, jolloin otetaan nuo-
ren mahdollisuudet ja motivoituminen huomioon. Myös mahdollisissa poikkea-
vissa tilanteissa, joissa nuori ei pääsisi tulemaan paikalle, olisi tärkeää ymmär-
tää nuorta tuomitsematta ja antaa myös mahdollisuus poikkeustilanteille. 
  
Punaisen Ristin Savonlinnan osaston internet sivujen olisi tärkeää olla riittä-
vän monipuoliset ja houkuttelevat. Olisi tärkeää, että sivut olisivat selkeät ja 
niiden kautta olisi helppo löytää tietoa millaista vapaaehtoistoiminta on ja 
kuinka siihen pääsee mukaan. Esimerkiksi Punaisen Ristin vapaaehtoistoimin-
taa koskevilla sivuilla voisi olla selkeä lista jokaisesta mahdollisesta vapaaeh-
toistyön toimintamuodosta ja sen sisällöstä, sekä useita helppoja keinoja 
saada lisätietoa esimerkiksi. puhelinsoitin, sähköpostin sekä Facebook sivujen 
kautta. Sivuilla voisi enemmän korostua matala kynnys yhteydenottoon, jos 
kysyttävää herää vapaaehtoistoiminnasta. Kehitystyönä sivuihin liittyen voisi 
tehdä nettisivuille myös helpon keinon liittyä kiinnostuksen herättäneeseen toi-
mintaan esimerkiksi ilmoittautumislomakkeen avulla, jonka jälkeen nuori saisi 
jatko-ohjeet. 
  
Positiivinen palaute on erittäin tärkeää. Kun nuoria saadaan vapaaehtoiseksi, 
olisi tärkeää muistaa antaa positiivista ja rakentavaa palautetta toiminnasta, 
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vaikka päivittäin. Jo pelkkä kiitos voi tehdä päivästä paremman ja motivoida 
osallistumaan jatkossakin vapaaehtoistoimintaan. Huomaamme, että olemme 
itsekin paljon motivoituneempia toimimaan, kun saamme kiitosta ja palautetta 
toiminnastamme. Tilanteet joissa ei ole saanut tarpeeksi palautetta altistavat 
enemmän itsekritiikille ja voi luoda helposti epävarmuutta omaa itseään ja toi-
mintaansa kohtaan. Säännöllisen kannustavan palautteen myötä voi kokea it-
sensä olevan kehittyvä ja hyödyllinen.  Rekrytointi vaiheessa voisi korostaa, 
että juuri nuoren panostukselle vapaaehtoistyöhön olisi tarvetta ja toiminnassa 
pääsee toimimaan yhdessä muiden vapaaehtoisten kanssa, sekä muistuttaa 
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     Liite 2 
SAATEKIRJE 
                                                                                       
Hyvä vastaaja! 
 
Olemme sairaanhoitajaopiskelijat Hanna Paananen ja Anssi Turunen Kaak-
kois-Suomen ammattikorkeakoulusta Savonlinnasta. Toteutamme opinnäyte-
työtä yhteistyössä Punaisen Ristin Savonlinnan osaston kanssa. 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa niitä tekijöitä, jotka saavat 16-30 
vuotiaita nuoria kiinnostumaan Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnasta. 
  
Kyselyyn vastaaminen perustuu vapaaehtoisuuteen ja tapahtuu nimettömästi. 
Vastauksien perusteella ei pystytä päätellä henkilöllisyyttäsi. Tutkimusaineisto 
kerätään vain tätä opinnäytetyötä varten. Vastauksia tullaan käsittelemään 
luottamuksellisesti ja vastaukset hävitetään tutkimuksen valmistuttua. 
  
Kysely sisältää yhdeksän kysymystä, joihin pyydämme sinua vastaamaan 
huolellisesti. Vastaamiseen menee noin 10-15 minuuttia. Osallistumisesi tutki-
mukseen on tärkeää ja auttaa kehittämään Punaisen Ristin vapaaehtoistoi-
mintaa. 
 
Kysely on avoinna maanantaihin 16.10.2017 kello 12:00 asti tai kunnes vas-




     Liite 3/1 
Kyselyn kysymykset 
 
1. Minkä ikäinen olet? 
 
 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 
 ☐21 ☐22 ☐23 ☐24 ☐25 
 ☐26 ☐27 ☐28 ☐29 ☐30 
 























Jostain muualta, mistä? ___________________________________ 
 
5. Millä tavalla haluaisit saada tietoa Punaisesta Rististä? 










Jotenkin muuten, miten? ___________________________________ 
 




7. Valitse seuraaviin Punaisen Ristin vapaaehtoistyömuotoihin sopivin 
vaihtoehto jonkin numeron 1-5 kohdalle oman kiinnostuksesi mukaan. 
1= Ei kiinnosta lainkaan 5= Kiinnostaa kovasti. 
 
1 2 3 4 5 
Ensiaputoiminta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Henkinen tuki ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Keräystoiminta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Kriisityö  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Maahanmuuttajien ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
tukihenkilötoiminta      
Nuorisotyö  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Päihdetyö  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Verenluovutuksissa ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
avustaminen  
Ystävätoiminta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 
8. Millaista vapaaehtoistyötä voisit kuvitella tekeväsi? 
 




TEEMOITTELUN ESIMERKIT (Vapaaehtoistoiminnan määrittely) 
 








”Mennään tekemään asioita 








”Omalla ajalla tapahtuvaa 
muiden auttamista, Josta ei 
makseta palkkaa.” 
 
”Teet työtä vapaaehtoisesti 
ilman rahallista korvausta. 
Työtä tehdään toisten autta-
miseksi.” 
 
”Vapaaehtoisia ihmisiä, jotka 
tekevät työtä ihmisten autta-
miseksi erilaisissa asioissa.” 
 
”Perustuu vapaaehtoisuu-
teen, ei sido eikä velvoita 
samoin kuin palkkatyö. Tuo 
autettavan sekä auttajan 
elämään iloa ja vaihtelua ar-
keen.” 
 
”Toisten auttaminen ja erilai-
sissa tapahtumissa mukana 




”Työ josta tulee hyvä mieli it-
selle ja muille. Tuo itselle 
hyötyä mitä ei voida rahalli-
sessa arvossa mitata. Keino 
tutustua uusiin ihmisiin.” 
 
”Ihmiset jotka osallistuvat 
vapaaehtoistyöhön, ovat 
erittäin auttamishaluisia ja 
valmiita tekemään toisen 
puolesta hyvää saamatta ra-
hallista korvausta, muu ’kor-















mäisenä mieleen. Mielestäni 
kaikkien pitäisi tehdä jonkin 
sortin vapaaehtoistyötä jos-
sain vaiheessa elämää.” 
 
”Hyvin tärkeää toimintaa, 
joka tulee julkisia, yksityisiä 




”Työtä, jota tehdään va-
paasti, jotta toisilla elinolot 
paranisi tai saisi sisältöä elä-





minen. Halu tehdä osuu-
tensa sen eteen, jotta muilla 
olisi paremmat edellytykset 
elää ja selviytyä kohtaamis-
taan kriiseistä.” 
 
”Tärkeä työ mutta sillä ei 
elä” 
 
”Tärkeä asia, tulee mieleen 
vanhukset syrjäytyneet. 
Työntekijän näkökulmasta 
ihmisyys, arvostus ja kun-
nioitus muita kohtaan. Epäit-
sekästä, mutta työ antaa 




nässä, veren luovutus.” 
 
”Mukavaa vastapainoa 
omille amk-opinnoille. Paljon 
uusia ystäviä, tuttuja ja ka-
vereita. Hyvää oppia tulee 
ammattia varten ja elämään 
muutenkin.” 
 
”Aikaa vievä ja sitouttavana, 
toisaalta myös positiivisia 
mielikuvia. Itse ollut vapaa-
ehtoisavustajana avustajalii-
tolla. Punaisen Ristin vapaa-
ehtoistyöläisiä kriisialueilla.”  
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TEEMOITTELUN ESIMERKIT (Vapaaehtoistoiminnan odotukset) 
 
Alkuperäinen ilmaisu Alateema Pääteema 
”Saisin siitä hyvää mieltä.” 
 
”Kivaa, mutta mahdollisesti 
rankkaa. Töitään ei saisi va-
lita, voisi olla liian suuret 
odotukset.” 
 
”Ei velvoita mihinkään kuu-
kausikeräyksiin, kunnon pe-
rehdytys ja ohjaus.” 
 
”Ei sido liikaa, joustavaa ja 
mukavaa.” 
 
”Riittävä tuki ja ohjaus toi-
mintaan, tarvittaessa tar-
peeksi tukea myös myöhem-
min haastavissa tilanteissa. 
Enemmän tietoa, kuinka toi-
mintaan pääsisi mukaan. 
Vapaaehtoistoiminnassa 
aiemmin toimineet voisivat 
kertoa kokemuksistaan ja in-
nostaa näin nuoria. Esim. 
mitä toiminta itselle on anta-
nut ja miksi se on tärkeää, 
näillä voisi herättää kiinnos-
tuksen uusille toimijoille.” 
 
”Hyvä porukka, jossa työs-
kennellä.” 
 
”Vaikea sanoa. Ehkä sel-
laista että työ on kevyttä 
mutta palkitsevaa.” 
 
”Velvoittaa pitkän aikaa.” 
 






”Työ antaa henkisellä tasolla 




nen, tapahtumien ja työn 
hyvä organisointi.” 
 
”Kiitosta työstä ja sovittami-
nen omien aikataulujen poh-
jalta.” 
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”Tutustumista uusiin ihmi-
siin, muiden auttamista.” 
 
”Enemmän mainostusta ja 
mahdollisuus saada työko-




teita. Jos tutustuisi asiaan 
vielä paremmin, löytäisi itsel-
leen varmasti mieluista puu-
haa. Opiskelijana vain aika 
ja raha sanelee aika paljon, 
eikä vapaaehtoistyön tekoon 
ole mahdollisuutta. Mieles-
täni pitäisi kampanjoida pa-
remmin esim. työttömille, 
sillä sais elämään sisältöä. 
En tiedä saako vapaaehtois-
toiminnasta mitään ’työtodis-
tusta’ mutta sellainen olisi 
varmasti motivoiva.” 
 






musta. Työtodistus olisi mu-
kava saada toiminnasta.” 
 
”Riittävä perehdytys. Mah-
dollisuus tehdä muiden ih-
misten kanssa töitä.”  
 
”Tarkempaa tietoa vapaaeh-




Saisi itse valita toiminnan.” 
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ehkä kriisityöt tai ystävätoi-
mintaa, koulun ohella ehkä 
keikkavapaaehtoistyötä, pie-
niä tuntimääriä ei sitoutta-
vaa.” 
 
”Kriisityö suomessa ja ulko-


























”Melkein mitä vain, jolla voin 




nen ja kriisiapu.” 
 
”Ensiaputoiminta, veren-






















    
  






”En mitään, koska olen sai-
raanhoitaja ja teen samoja 
asioita omassa työssäni joka 
vie paljon aikaa. Raha sane-
lee paljon. Toiminta voisi 
käydä liian raskaaksi oman 
työn rinnalla.” 
 
”Jotain koulutukseeni liittyen. 
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